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BOlflll 1 O'f t [ 11·1 
DEL MlNISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
COJr.RECCION de errores del Real Decreto 1845/ 
En la. línee. segunda. del encabezamiento, donde 
dice: lit ... se nombra Presidente de 1-a. Junte. de 
Jefes de Este.do Ma.yor y Jefe del Alto Estardo 
Ma.yor ... », debe decir: e ... 6e nombre. General Jefe 
del Alto Esta.do Ma.yor y Presidente de le. Junta 
de Jefes de Estado Mayor ... ». 1911, de 23 de por el qne se nombra Gene .. 
En el segundo párralo .(lel texto .(lel mencionado 
Rea.1 Decreto, don.(le dice: lItVengoen nombra.r 
Presidente de la. Junta. de Jefes de EGtado Mayor 
y Jefe del Alto Estado Ma.yor ... » ~ debe decir: 
eVango en nombra.r General Jefe .(lel Alto Estardo 
Mayor y Presidente de le. Junta. ·de Jefes de Es. 
ral Jefe del Alto ado Mayor y Presidente de 
la Jnnta de Jefes de Estado Mayor al Teniente 
General D. Fellpe aalarza SAnoha!. 
Advertidos errores en el texto remitido 1'a.1'a 
publicación del <Jitardo Rea.l :Oecret0.a inserto en el 
«Boletín Oíicial del Esta.do» número 178,.(le 25 de 
julio de 1977, página. 16577, se tra.nscriben a. <:on-
Mnua.ción l~ oportuna.a rectificaciones: 
tado Mayor ... JI: . 
(D&1 B. O. de' B. n,o 226, de. ~-9--7i.) 
MINISTE'RIO DE DEFENSA 
OItDlNIS 
-
. JEFATURA SUPERIOR DE . 
PERSONAL 
Di'recel6. de ERsañllla 
yo de il977 (D. O. núm. '110, a. ros 1Ca- S.-Curso de Ltcenctatura en' Sagrada 
pimnes capellane,s que se indican a Teología en la Facultad. Teolog!a de 
continuación -los cuales qu-edarán -en san Vtcente Ferrer de Valencta . 
situación de di¡yponlbles en l-as -pla-
zas da prooedencia. y a ~ectos del Ca.pitán -eBlP'ellán D. A:ngsl Mufloz 
,percibo d& los compleme-ntos a.e Plum&d, ,diel C. :ro R. núm. 10, Zara-
acueNio con .al a.pal"taldo 9.3d'6 la O'!', goza. 
(11m de 2 <te marro de. 1973 tD. -O. nú- Madrid, 211d.a s-eptiembl'& <t'e 1977. 
me-To. 51) agregados- ,s, la DJ.r.e.oolón de a~!WIEz :Mli:LLAno 
Ens-e.fíanza. 
l.-Curso ele Ltcenctatura en Derecho 
Canónico en La Untverstdad PontIfi-
cia de SaZamanca ' 
Capité.n 'cap'llllán 'D'. ;rOllé Mugo. Me,. 
.ohlldo .de. 111 l.. Com,s,ooo.nc1a. Móvll 
die- la. Guardia. CMl .(M8Jdrid)_ 
CURSO DE LICENCIIATUnA XXIV CURSO DE ESPECIA. LISTAS EN AUTOMOVI-
LISMO EN TEOLOGIA y DBREClfO ... CANONICO 2.-CUr8o de Ltcanc1.atwra cn TeoLo.g1,a 
y Derecho Canónico en ta Univerd· 
Designadón de alumnos dad ponttticia de SaLamanca Concesión de títu10s 
1Se< d-esignM1 para realizar est& Cur- Capitán oa.pellán ID. IALfonso Vilari· -Queda l'ect;l!ficM'la. la. Orde.n Oil'C1l-
'0', -ca,nvoc8Jdo,por Orden d-e 16 d-e. ma- tlo ,Bla.nco, del-C. I. iR,. núm. 13 «Lugo). lar ·de< al de< as-osto ,de. 1977 (D. O. nú. 
23 tle sept1t>mbre de 1971 D. ,O, núm. fl21 
- ---~-"'~".""-'< ..... _------------------------------
milla 2011, .por In cual se c()ncede~·1 El 1'('~t(} de la cihtda. Orden no sufre 
los títulos de XXIVCmso de Especia- , variación.. \ 
Ustas en Automo"ilismo en el senti- )'lad1'1<1, 21 de septiembre d~, 1971. 
• do de que- el: verdadero nombre del 
capitán de Caballería D. José Luis Gt,'TIJmR'EZ !\iELLADO 
!\Iadinez Gonzdlez es el de D. Josl\ 
Luis Martín GOl1zález. 
Madrid, 26 de septiembre de 197'1. 
Par::t dar cumplimiento a lo .nis-
GUTIJmR'EZ !liIKt.!.ADO puesto en la Orden de 2 de marzo 
de 1m (D. O. núm. 51), modificada 
porO. C. de 5 de octUbre de 197~ 
• (DtARIO OFICIAL núm. 227), 'y con. OQ-
XXV CU~SO DE ESPECIA". jeto' de acr.editar el derecho al perci-
LIZACllON EN AUTOMOVI= ¡ bo de la gratificación por servicios 
LIISMO ordinarios de carácter especial, .a cpn-
, Designación de aspirantes 
Qued¡¡. rectificada la Orden de 24 
dI> agosto de 1m (D. O. núme-
ro 197), 'por la que se designau as--
pirantes al XXV Curso de Especialis-
tas en Automovilismo -en el sentido 
de ,que don.ne dice: 
tinuación se relaciona el personal 
que desempeña funciones do,?entes .en 
los cursos y Unidades que se espe-
cifican. 
l." RI!gi6n ilfilitar 
CURSO DE FORMACION PROFESIONAL 
DE 1 Y n GRADO 
Grupo 12,tactor 0,00 
Ca.pitán de Infantería. D. Augusto Comleonzo: 15 de seoptiembre de 1977. 
Pérez Ma.rUn, .set. Automov1Usmo Terminación: \t6 de marzo de 1978. 
d& la 5." Región Militar (Zaragoza). 
debe decIr: Teniente. de complemento de Artme-da D. Salvador Urbaneja Fernández, 
Capit~ 4e Infantería. D. Augusoo ~n el Instituto Politécnica del Ejércl. 
Pél'az lM.a.r1n, Je'latura Regional 4e to mlm. 1. 
Automovll1smo -de la. IS.· Región Mi- Comi¡¡.nzo: 15 de septiembre de 1m. 
l1tar. Terminación: 17 de ma.rzo de 1978. 
Con terccra preterena1.a T'Emlente .de complemento de Infan. 
CSlpitán de Infantería D. Jaime Pé· teria D • .Enrique Garcra Mejías, &n el 
rez Cid, deb& dec.tr: mismo. 
Ca.pltán de ¡nge.nieros D. Jaime ~'é- Comie-nzo: 1~ de se-pilembre de 1m. h~z Cild. Terminación: ~ de marzo de 1978. 
,CalPitán de Infantería' D. Fernando T's-niente ,de l!lomplementoO 4e Inge-
Fernánd&z Orul1az, debe d&o1r; nieros D. Marcirt.l Mar1n D&lgado, .en 
'CUlpltán de lnfantel'ia. D. Fernando 
F.e,r,nán<Le<z~OIl'Ull.a J'áuregui. 
Madrfil. 26 de septIembre de 197"/. 
Gl1Xlal.U'lEZ MEf.UDO 
el mismo. 
,Comie-nzo: 15 de s&ptiembre de 1r!!' 
Terminación: 15 de marzo de 1'11/0. 
Teniente -de -complemento de Caba-
'llerla D. Martín Dío.z T·enlil.. en ill 
mismo, 
E!n ltl. Academia <le Ingenili l'o:; (Bur-
gos), clasificn<la en el «Grupo de Va.-
cante YtI, del Btu't>luo .publicado por 
Orden circular de 8 de abril dl' 1976, 
apéndice del DIARIO OFICIAL núm. 1{)i. 
Documentación: Papí?kta. de peti-
ción de destino JI Fieha·resumen. 
Plazo de admisión de papeletlls: 
Quince días Juibiles, contados a par· 
ti: del >dIo. siguiente al de la fecha. 
dl'la presente .orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta. 
lo .previsto en los artículos 10 al 17 
del Reglamenttode provisión de va· 
cantes de 31lle diciembre de <1.9'16. 
Madrid, 22 de septieJll.'!:>re de 1m. 
GllTIllliBEz MEt.I.ADO 
lNFANTBIUA 
Destinos 
CotÍlorme a las ·laculta&:e que me 
concede .el articulo 1.0 del Reglamente 
scrbl'e provisión de V!iC:lI.ntes de 3i1 .(& 
dl.ci.embre de 1m (D. O. núm. :'1/71). 
he deslgfloMl.O para. el mando de la. 
AgrupacIón de Tro.pu del Cua.ri&l Ge-
neral d.el Sjéroito al .coroo&l .na- IL?--
fanter!a, !Escala aooilva. GrUllO de 
fll.1\Ita,ooo de Armas" n. Ra.:!'a.&l Aguila.r 
MutlOz (2404), del Mando da la Agru.-' 
p8iCión Logtstlca núm. 1 (Mad.rid). 
Este d-estlno ,prodOO6 oontrava.cante. 
Madrid. fI1 de sEl'Pttembl'l& de1JY'fl. ' 
. 
Pases al 01'UpO de cDestino 
de Arma o Cuerpo;) 
En azpl1caclón de 10 dis.pueato en 
el articulo 8.° de la Ley de 5 de .abril' 
de 1952 ,(D. O. núm. 81\), ¡por babel' 
cumplIdo la <&dad. reglamentaria en 
las tte:chas qu-e se indican ,pasan. al 
Grupo da. «De.sUno de Arma o Cuer-
po» los ja.!es de Infantería, Escala e.e-ORATIFI'CAéIO;N POR FUN. ,Madrid, 21 ,de septiembre ·de 1977. 
ClONES DOCENTES GUTllÚtl'!EZ M~DO 
:(,0. Ords.fi de 29 .0:& ,unio· d& 1m (DIAltIO Ot~ICIAt. núm. 153), por la ·que 
se- . cO!1Cedta la. gratificación ,de. profe. 
etll'ado p.o.r funciones docentes a per· 
¡¡ono.! ,de lns distintas regiones mm· 
to,l'ee desd'S< ,el 15 da oetubn ,de, 1976 
nl nl1e julio ,11e. 1977, tIlleda. rect1f1· 
tlo.da. Gtl lo. 'foOrme. siguiente: 
. Uva, .GrlllPo de. «Man,do de Armas" 
que a oflontinuación '13& ;r.elacion8.lll. 
Quedan en la situación y guarnlo¡ón 
que para. -cadla uno s& iool~a. 
1.* nmQtON :MILITAR 
Bajas eL lIS d.e octubre d.e 107il 
CapItán de 'Sanh:!u,.d ti, 11\;\Iús Utr1. 
11ft Lalntl. ·(1426), ,del -'é-lospUul M1l1tal.' 
«Oon'&rttl1l1imo FcartUo». 
ALtas sb 1& 11.6 100ctubre de 1976, contt. 
nuancto hasta /1~ finw~ d.eL curso i 
Capitán ,de. Sanidad D. Fl'8incis'Oo 
Rosado ]31ascol (f!418), del mismo. 
\,.. ~ ... 
DIrección de Penolla' 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destbto 
.. 
Me,r1to {'Slpeo{flqo. 
Unaüe comandante de Ing80nle::ra.s, 
¡,UploJllllldo de 'Estado Mayor, Esca.la 
aetlva., ·Gru.po da .Mando de Armas», 
para protesor de la Sección de En-
setlt1.Uza, -Grupo de Táctica, e:x:istente 
Teniente coronel, d1:plomooo de Es-
indo Mayor, D. Ricard.o Iglesias Sán-
che,; (4171), de. la J'efa.tura. de la Pla.-
na. Mayor de la Subinspección de La 
l.egión. el dla lM.' -de septiembre di; 
ltm, en vacante da Estado Mayor, 
Arma. ,de lnrtanj¡&ría.; quoo.a. >d1&Po-
);Jlble &It la. 'gua.rnición dG Lega..nés 
¡Mu,dr1d), 'Y agraga..do. ti. la Sub in a- • 
pr.:cc16n de tu. Legl,ón Gn pla.nt11tu. de 
IMonterla ¡por UIt iPlaw da se1s ma-
St,¡1I sin iPéI'Ju1010 dCll dOllttno qua '\f0-
llmto;do o foI',"oso 1,iueodll. corr,tll\lpOn-
dorIo, , 
Elite cambIo' ,de. situo.ción prOduce 
V!l.c,\nte qU& se da. al asce,nso. 
'l'en1entli' ceronel D, Angel Sáncl1e¡¡; 
Marzal (4300), ,d-& la Agr:u,pac1ón Lo-
g1stico. mimo 3, &1 día 22 de seoptlem. 
br0 ,cl:e 1:977, ~n vacante de cuaLquier 
D. O. núm. 221 28 de septiembre-. -de 1971 
Arma, clase C.. 'Iipo 9; qneda d1spo-
ilibl& en lo. guarnición de Vnle1)cia y 
agregt\,do al Gobierno MUltar de lo. 
citada. ,plaza por un plazo de seis me· 
ses sin -perjuicio del desUno que vo-
luntario o forzoso ,pueda. co1'1'espon· 
derle.. 
Este. cambio de sUución no. produce 
vacante para ~l ascenso. 
antigüedad de 2.2 de, sc,pUembre de R('(~ltlt{\lniímto del Voluntariado en el 
1577; queda disponible en la guar·ni- Ejército <le Tierra, aprobado por 01'-
ción de !IiIa,liria y agrt'gado u. la ei· d,.'n de 30 de enero de 1956 (D. O. n(¡· 
lado. J"'futura Superior de Personal ltltll'O í?5), mOdificadq. por Orden de 
:por un plazo máximo de. seis meses, ,6 d¡~ .marzo de. 1912 {D. O. núm. 55}, 
sin .,perjUICio del destino que VOIUn-¡ ~(J, eonceile. el ingrt'so en la Escala. 
Üll'ip o forzoso pueda corres-ponderle. ¡\uxiliur. con el empleo de teniente 
Este ascenso produce vacante que t'u:x.Hiul', 11 los suboficiales de Inran-
S6 da al ascenso<. teria que. a continuación se relacto. 
Teniente coronel iD. Sebastián Gu. 
tiél'rez Gutiérre7¡ (.&800). de la Zon.a 
de Reclutamiento y 1I.!ovi!ización nú- A comandante 
mero 71, el día ~ de septiembre de . 1m. en vllCante· -de Infantería. cla- Capitán D. josé Sánahez Garela (S098), de la Jefatura Regional de Au-
S6 e, tipo 9.<>; queda disponible eTh la. tomovilismo -de la 9."" Región :\Iilitar. 
guarnición de. Valladolid y agrega.- en. vacante de' cualquier .~·ma, cIa-
do a la citada Zona ,por un :plazo de 8.,. e, "tipo 9.0, con antigüedad de 2S 
seis 'meses sin .perjuicio del destino . de sl:$tiembre de 1971; queda !lis-
que voluntario o forzosopv,eda co- ¡ponible en la guarnición de Granada 
rreSilonderle. R Este cambio de situación produce :y agregado a la eitadl.l. j'efatura e-
vacante que se da al áscenso. gLOnal .por un pl!}zo máximo de seis 
Teniente coronel D. Alberto Leiva- meses, sin perjuicio del destino que, 
Leaniz-Barrutia (4343), del mando del voluntario o forzoso, pueda COlTes-
"''' 1 "í 23 d ponderle. Gru.po· Logístico ~,..UII, e ... a e Este ascenso no ~l'oduce vacante 
septiembre de 1971. en vacante de para el ascenso. . 
cualquier Arma, alaseC. tipo 'V); Madrid, 26 de se.ptiembre de 19'17. 
nan, quedan en la situación y guar-
nición que para. cada uno se indica. 
Subteniente D. Zoilo Pedraza. Yus-
ta (76(1). del Centro de Instrucción 11a 
Ru~lutas núm. 4, en vacante de Va· 
lias Armas, clase e, tipo 9.°, con 'an-
tigüedad ds 14 de septiembre de 197/; 
queda disponible en la guarnición d~ 
CÓ'l'doba y agregado a. su Unidad de 
prOCedencia. por un ¿plazo de seis me· 
ses, sin perjuicio del destino que vo-
luntario o forzoso -pueda correspon· 
dOl'le, -escalalonándose <:on el núme-
ro 4.309 a continuación -del teniente 
:!uJ..i.liar D. Anj.onio Moreno Gálvez. 
Este ingreso en la Escala auxiliar no 
111 aduce ,vacante para el ascenso. 
Otro, D. Antonio "fargas González 
(7!)fl) , del euartel Genera.l de la Bri-queda disponible en la guarnición de 
clIl'ta.gena. (Murcia). y agregado al 00-
1ne1'no Militar de eartagena 'Por un 
¡plazo de seis meses sin perjuicio del 
((Gstino que. voluntario o forzoso, pue-
dl\ eOl':l.'espollderle. 
Este cambio de situación no pro-
GmItnrulz MELt.¡\DO tsada D. O. T. núm. 1, en..:vaaante 
de cualquier Arma, clasl: C. tipo 9.0 • 
con antigüedad de 17 do septiembre' 
de 1917; queda disponible en la guar-
nición '<le Madrid y ngregnuo ti. su. 
.tuce vacant.e ,para el ascenso. Trienios 
Ma<lrld. i6 do septiembre de 19'17. 
GtrtltRm:z MELLADe 
Unidnd da .procedencIa 'Por un pla-
zo 11& seis meses, sin ¡perjuicio del 
dt'stlno que, voluntarIo o forzoso, pue. 
La. Or<len ii~:n <l& agost.o de 1977 I da correspo.ndérle. Escaltú'onándosa 
(.0 .• O. núm. 220) queda. rectl;flcada.. (lO- (,on el. mlme-ro ".alO a continuación 
mo sigue: del anterior. Este ingreso en la Esca-
PágIna 13!}7, eolum.1:la IPrimera.: In auxiliar no produce vacante para 
Comandante .:0. José Rulz Orante; 61 ascenso. 
su seguooo apellido -es Orantos. Subteniente D. Félix jU8:1'rós Aton-
Por ~xist1r vaoante. y reunir las 
condioiones ~x:tg1das en la L&y da 
19 de abril de 1001 ~D. O. núm. 94). y 
JJeoret.o d'0 ~ de dioiembre de 1966 ('D. O. 'llúm.:t1 dal007) y-cooIo.rms e. la 
¡primera. d1s.posieión transitoria. del 
Real Decreto de 13 da mayo de 1971 
(D. O. mimo 155). se' asoiendan a. los 
empleos que ,po.ra cada uno 'se es-
Madrid, 'r:l de &&ptiemb1'e de 111m. ~o ("ISla), de la Sección de 'Moviliza,. 
(;!ón de la Subinspección da lo. 6.& Re-
glón MUitar,. en vacante de. cualquier 
. !penco. a los jeíes y olUcíal -de :mían· 
'ter!a, Escala activa, Grupo de "Man-
do de Armas-, que a continuación se 
relacionan; quedan.en. la situ-aolán y 
guarnl-c1ón que para. cada uno se. in-
dies.. 
Matrimonios 
COn a.rreglo a las lnstrucclones pa-
T¡). el desarrollo de la ley de 13 de 
noviembre, de' 1957 (D. O. núm.257). 
se concede licenefa.lPara contraer roa· 
trimionio a. los o·1"lclales de Imante-
ría, relacionados a continuación: 
Teniente (E. A.), D. ;José Gallegos 
uaro1a LOl'8nzana (10548). del Bata· 
llón de Instrucción de. la Brlga<la pa· 
racaidista, con ·doila. Mal'ia Magilale-
na .Martín Carrero. 
A 4ententl> coroneL Allféraz de complement.o D. Conradq ~ '" . Lo:r.ano /Hita, del Regimientto da In-
Comandante D. Antonio "1'errero Gó- fantería Inmemorial del Rey núme. 
mez (6Mt), del Ueglmientto Mixto de ro 1, con do11a Antonia Abenza y Gon· 
Infanteria.Sor1a núm. 9, en vacante :r.ález. 
de Infi.utería, clase C, ttpo 9.°, con AUél'8zeventual de comple.melflto 
antigüe.dad .de 21 de. sEiptl.embre de don Enrique Arl.1.uz Sánchez, del Cen-
1977; .queda. ,dispo,nible. en la. guarnik tro do ,Instrucción de ReclutM núme· 
c1ón ,((I) Bev1lla. y agregM10 al cita- ro 1, con dol1u. Maria Jesús López 
do Regimento por un ,pla.zo máximo Montnta.. , . 
da seis meses, sin 'PerJuioio. del des- l\¡tu.dl'Ul. ~ de se¡p~lembre de 1977. 
tino. qUG, voluntario o torzoso, !Que-
du. COfl'Cl!\pondl3rl&. 
Elltu Il!lOCIflSO ,produoe. va.canta. que 
no so dn a.l IlS()(jtlSO \por existir co.n-
travaaante. ' 
,Otro, D.' iPooro D 1 e z Lllndaluoe 
(fl!j42) , ayudante -do campo del Gone-
rul d" Bl'igooa. dolntanterio. D,-Jesús 
R:uiz Molina., da la.' ;)'efatul'a Su.perlor 
del Personal ,del EjércIto, en vacan-
t''?! de Infa;,nte1'1a. clasé e, tipo ",/,0, con 
Ingreso en la Escnla auxiliar 
Por eXistir vacante y reunir las con· 
dic1a.nes exlgi<\as en &1 artículo 77 
del Reglamento iProvisiona.l!para. el 
Arma. clase e, tlp.o 9.0 , con' a.ntigüe. 
dad de 19 da se.ptiembre de. 1m ¡ que-
da. disponible. en la guarnición de 
Burgos y agregado a su Unidad de 
procedencia 'por un plazo de seis me-
ses sin ¡perjUicio del destino que "lo. 
luutu.rfo o forzoso ¡pudiera. corres-
:{)onderle.Escalru1'onándose. con el nú-
mero 4.311 a continuación del ante-' 
1'101'. Este ingreso en la Escala auxl· 
HuI' no produce vacante [para. al as· 
cl:'nso. 
Madrid, 26 de se.ptiembre. de 1977. 
- Bajas 
La. Orden de 2(} de octubre de. 1951 
(D. O •. núm. 237), ,por la que ca.usó 
buja. -en el Ejórcfto, el entonces br1· 
t'ado. de Infantería D. Luis Cl)peruelo 
Dortlido, queda. amplh¡.du. en >el fllm· 
tMo de qua -por n.pllcaclón dot Red 
UNlrt¡to-Lt4Y !1l1m. 10/1076':Y' Oi'tlen de 
1) de agosto del mismo utl,o (1). O. )11\. 
nlel'O, 1'1&). sobre amnlstíti, se le I()O¡¡¡" 
(lede el pasa 11. retlmdo a 106 floloa 
CltC'otOI! .¡ln que ,por el, COlllleJo SU1pre· 
m¡¡.lo de luettc1o. MiUto.r se ¡fijen los 
dl!,b(~l''''! .pasivos qUG 'pudieran corres-
[lOnd(H'le cQ,n!orrne a las Leyes de 12 
di' juUode 194,,Q y 18 de dicfembre 
de 1943. 
l.S00 
Cursó la. documentación el Gobier-
no Milita.r de Madrid. . 
A-Iadrid. 26 de septiembre de 1971. 
GUTIÉlUUlZ MELLADO 
Por aplicación de lo dispuesto. en 
el -Real Decreto-Ley núm. 10/t19'16 y 
Orden de 5 de agosto del mismo año 
('D. O. núm. 176), sobre amnistía, y 
vista la solicitud formulada por don 
Guillermo Blanco Pascual, que~ ean-
s6 baja en el Ejército, siendo sargen-
to ;primero dé Infantería como CGn· 
secuencia de la condena impuesta en 
lá causa 1.067, de agosto de 1936, se 
Cdncede el 'Pase a retirado a lDS so-
lo,:; efectos de que -pDr el Consejo. Su-
¡pl'emo de :Justicia· Militar S6 fijen 
103 'haberes pasivos que ¡pudieran co-
l'resp6nderle, confOl'ID6 a las Leyes 
de 12 de julio de 1940 y' <1a 13 da di-
ciembre de 1~. . • 
Cursó la. documentación el Gobier-
no MiUtal' de Le. .corufia.. 
Madrid, 2G de se.ptiembl'e de 1971. 
GUTl~ MELLADO. 
CABALLERIA 
La. -Orden de 21 de sEI'Ptiembl'a de 
tm (D. O. núm. 2.18), por la que se 
asciende a coro,ne1 al teniente coro· 
nel, Escala. activa, Grupo de «Desti-
no de Arma o ·Cuerpo", D. TeMilo 
Asarta Asteasu ,(692), queda rectifica· 
da en el sentido de qua. su destino 
lo era en la Jefatura de Cría Caba· 
llar 'Y Remonta, quedando dIsponible 
en la guarnición de Madl'ifl y agre. 
gado a la citada led'atul'a .por un pla. 
zo de seis meses sin perju1cio del 
destino que, voluntario o forzoso-, 
pueda corre&po.ndcrle. 
Madrid, 26 de se.ptiembre de 1977-
GUXIgRREZ :MliLLADO 
Matrimonios 
, 28 de septiembre de 19?'l D. O. (O.~m. m 
C()n arreglo a lo dispuesto en la pitán de Artillería. Escala aetiva, Gru~ 
Ley <1e 11.3 ide noviembre- da. 1.951 !lo de «Mando de Armas- D. josé Sote.-
(D. O. n~m. 257) y Oreen de 2S de oc· ras Mainar (477&), de la plantilla even· 
tubre de 1958 (D. O. núm. 251). se con· tual de la. Agrupaeión Mixta de la, 
cMe liceneiapar8. contraer matrimo·Academia donde se la" destina y .(l()n 
rilo, a,1 tenien:tede Caballería, Escala baremo de M,25 puntos. 
activa • .Grupo de «Mando de Armas", Este destino 'está eompl'e.ndidQ a los 
don juan ,García Montaño (1772). del efectos de pereibo de complemento 
Regimiento Aeorazado de Caballería por especial preparación técnica .en 
Alcántara núm.. 10, Melilla, {} o n el apartado 3, grupo 2.°, {áctor 0,06 da 
dOlla MarIa de los DolQres González la Orden de 2 de marzo, de 1m (Du-
Navauo. lUO OFICIAL nÜlD. 5il.). 
Madrid, 26 de septiembre de 1971. Madrid, fZl da. septiembre <1a 1m. 
GU'l'IÉRREZ :MELUDO 
. 
Escafa de complemento 
Ascensos 
Para. dar cumplimiento a cuanto 
dispone el apartado 3.4.5. y 3.4.'1 da. 
la. Orden de 12 de febrero. da. 1972 
(D. O. núm. 37), se asciende al em· 
pleo ,de sargento de complemento, 
con carácter efectivo, al sargento 
eventual de complemento de Caba-
lIerÍa.D. ;¡ o s é Sumntel'a Calvo. 
eon antigüedad de 29 da junio de 
ílU77, el cual quedará en situación aje-
1m nl servicio activo. 
Madrid, 26 de se.ptlembre de :1.9'17. 
GmfBRl'IEZ MELLADO 
ARTILLEIUA 
Agregaoiones 
Se concede .prórroga en la agrega· 
ción al Gobierno MUitar de Zarago. 
za, sin perjuIcio del destino 'que, vo-
luntario o torzQSo, pueda corre&pon· 
d<:r1e, al teniente coronel de Artille-
r1u., Escala activa, Gru'Po de «Man· 
do de Armasn, D. Marcelino García 
Umas (3300), dis.po-nible en la 5.& Re-
gión MUltar, plaza de Zaragoza, y 
agregado al cita.do Goble-I'Do. 
Esta. prórroga no tendrá. una dura-
<tJón superior a tres meses. 
Madrid. 26 de se.ptiembre de 1977. 
Trienios 
La Orden d~ "1 del actnal (D. O. nú-
mero 220), se rectifica como sigue; 
Página 1.363, >columna tercera: 
Capitán auxiliar D. jasé Ruiz Al-
caraz; su segundo a.pellido es Al-
cázar. 
Madrid, ~ de s&ptiembre de 1m. 
EfKI81a de (lomplemento 
~ 
La Orden ,de 5 de septiembre de 
1977 (D. O. mlm.2(4), >por la que se 
ascendía al empleo de sargento even 
tual de oom,plemt>nto de Artlllerfa. a 
distintos eMos primeros <le <llclla Es-
cala, entre los que figuraba D. Pe-
dro -Frias .Gómez._ se entenderá acla· 
rada en el sentido de que la efeo-
tividad que le corresponde a este sal'-
gre.nto es Ja de tt5 de septiembre 
dn 1m ' 
Madrid, 26 de sbopt1embre de 19'17. 
·GUXlaaREZ MELLADO 
INGENIEROS 
Agregaciones 
Se conoe.de prórroga de agregación 
al Cua.rtel Gene-rad de la Capitanía 
GUXllmREZ MELLADO General de 'la 6.& 'Reglón Militar (Bur-
gos), por un plazo máximo de tres 
meses, a partir del 22 de septiembre 
r-- de 1(177. al coronel de. Ingenieros, <11-
-Con u.rreglo I.t 10 -di&puesto en la plomado de EstadO' Muyor, Escala a.c. 
Ley de 13 da noviero,ore d& :1007 Destinos ttva., Grupo -de _«Mundo de Armas», 
(D, .o, num. 25'1) ,y Orden d& 2S d'e don Edullr<lo Cazarla Ml1.rt:!nez (673), 
ootubre do :1.958 ·(D. O. núm, 251), se Para cubrir la vaea,nta ,dI) lCa.pitán da disponible en la 6.11 lleg!ón Mili· 
COlltH!da l1cenchl. :para co-ntratu" mil.· d-a Artl11eris., Eeca.la Il.·ctlva, Grupo de tIl,l" pltl.zu. de Burgo!, y .n.grega<lo al 
tl'itnonio al tGnl,ent~ ,de Ca.bI:l.Uer:!a..: «Mll.l1do de Anwl.8», anunciada ,POI' 01'. milmlO. " 
El:lcaJ¡~ a.ctiva, 'Grupo de -Mando de; dNl de 111 de ltJ,fOllto .de 1977 (D, O, nú- Ef (¡e50 en Gata agregllOión 8& pro. 
Al'UH!.S», D. Angel Carretero Mateo more, 2(0), do '(llnllll 8, Upo 5.0 , Q¡algna. duoirá. automatlcament.e ul cabo de 
(a 714) , ·d"l Regimiento IAgero Aoo1'o,- do. 111 gmpo de Jl.arllmos VI del anexo, dlallo pla.zo, o antes si la corrGspon· 
znclode Cabo.!1erlti Vllhtv!olosll. nú· 1, CHUt oxlgp,ne!ll del.(Uploma ,de Espa-\ dlora <ll!-st!Il'o d(l cuo.lqnl0.r carácter. 
rn&l'O 14, Rotamares (Madri-d), con do- a!lll111to, en Sistemas ,d-e Dh'acolón d-e r.oqua S~ publioa a et¡¡.otos del per-
ti.a. Maria oCLe lOoil ¡\Jngel&s :P1ntSldo M.aa. Tiro y -D'ate.cción y Lo-cal1za.otón de I cibo de complemento de sua1do que 
co.ret1o. ObJetivos,' ex:l::,te'nte en la. ,Aoademia.: pueda oO,¡;<I'esponderle. 
Ma.drid, 26 de septiembre- de 1977. GenarallM111tar (Zo,ragoza), para pro_¡ Madl'id, 26 d'& septiembre ,de :Hm. 
resor de la Sección de ,Artillería,' se ' 
GUXlliRREZ MELLADO destina. ílon carácter voluntario .al .ca· ,GUTIÉRREZ MELLADO 
/ 
.D. O. nUm. ~ 
Cambio de residencia . 
A petición propia y por aplicación 
de lo dispuesto ·en el articulo i.O de 
la Orden de 28 de. noviembre dé 1939 
(DIARIO OFICIAL ,núm. 52), se concede 
el cambio de residencia, sin derecho 
a paslllporte. dietas ni lndemnizaeión 
por traslado de residencia, a la 6." 
R~gíón Militar, plaza 4e Burgos, al 
teniente coronel de Ingenieros, diplo. 
mado de Estado Mayor, Escala acti-
va. Grupo de ,,:a,lando de ~t\.rmas., don 
Enrique Mateo Hel'nández {11518}, de 
disponible _ en la 1.& Rcegión Militar, 
plaza de Madrid, y agregadO a la Aca-
demia <le. Ingenieros de dicha plaza, 
continuando en .la rmsma situación. 
de disponible en su nueva residencia 
y agregado a la Academia de Inge-
nieros, 3.& Seceión tBurgos), por el 
plazo que resta a la agregación con-
cedida pqr Orden, <le 5 de septiembre 
do 1917 (D. O. numo 2M). 
El cese cen $ta agregación se pro-
ducirá automáticamente al finalizar 
dicho plazo, o antes si le cOr1'$pón· 
diera destino de .cualquier carácter. 
Lo que se publimt· a efectosde.l pilot'-
clbo de ·complemento de"sueldo que 
pueda correspondt>rle. 
Ma:drid, 26 de septicembre de 1m. 
Gm:lmasz Mw.ADO 
Retiros 
Por cumplir el -día 3 <le diciembre 
de 1977 la. edad reglamentaria, se dls-
pOlVe que en diCha fecha pase a re-
tirado, si antes no se próduce su as-
censo, el teniente «lO'l'onel de Ingenie-
ros, Escala activa, G-l'UpO <le KDestino 
de Arma o Cuerpo», D. Antonio Sa-
rrals Llas-eras (753), de la Direcclón de 
Mov1l1zaclón de la Je-tatura. Supari'Ol' 
de Persoual del Ejército, al que se le 
cODceda, con carácter honO'l'arl0, el 
eUlpleo de coronel, a partir de la te-
cha -de su retiro, como oomprendMo 
en el arU!';ulo único de la Ley de ~ 
de diciembre de 1%2 (D. O. núme-
ro 291), qUOOlllldo pendiente, .(lel haber 
pasiVO que le setiale el Consejo Su· 
premo d& ¡ustlcla Mll1tar', p·rev1a pro-
puesta reglamentaria que se cursará 
a dIcho Alto Centro, 
Madrid. 2G de s-eptlembrc de 1977. 
GUTtÉitR2Z MELLADO 
Ascensos 
POl' {,xl¡,¡UI' VfHltWtl> y ;rounir l'u!! <l011-
(l.1/110IWII I!xlgl-dUl! OH lit l.ey do lO d() 
ubi'll .IIt, 10m (D. O. núm, \M,) y l)'HJl'(l· 
to de 22 de dl(\tcmtIH'll ·de 100(1 (lm.ruo 
OI'IGfAI. núm. 111, ·da, 1(07), SI; ascl¡mde 
u. los ompleo!! que sc 'oitan ll. los Jafas 
yorlalal, ltscala -a'ct1v.ü. {h'upo de 
"Mando <le Armas». que ¡~ continua· 
clt'm s!!, relaoionan, qued!.mdo en la 
situación y guarnición que pnra cada 
uÍlo S~ indica. 
2S de seoptiembl'& de 1977 
A. teniente coronet 
1.381 
litar para Servicios Civlloo. "Según 01'-
den de la Presidencia. del Gobierno de 
Comandante <le Ingenieros, >diplo- ,,1·L >de julio >de 1m {«B. O. del E.a nú-
mado <le Estado !'.!ayor, D. losé Bá· mero 195) y de 2 de septiembre del 
denas Villar,rubia (1524), del ,Estado mismo afio (eB. O. del E.» núme· 
Mayor Conjunto del Mando Unifica- ro 225), al capitán auxiliar de Illge-
do da Canarias (MUNI <la Canarias), nie-l'os D. FNtncisco Mata Cárdenas 
en vacante del S.E.M., provisión nol'- (Si8) , de la Zona de Reclutamiento y 
mal. con antigüedad de 15 de saptiem- Movilización nüm.51; causa baja en 
bra da 1977, qued.ll,ndo confirmado en la ·Escala profi:isional y alta en la de 
su actual <lesUno, POI' estar en vacan· complemento, quedandO' en la .gUua-
te de superior categol'ia. . ción de colocado que. determin.a el 
Este ascenso no produce vacante. apartado a) def artículo 17 de la Ley 
La confirmación cen el destino pro· de 15 de julio de 1952 (D. Ú. núme· 
duce vacante que se da al ascenso. ro 16:':!), fijando su residencia en la 
Comandante D. Andrés Centenera 5." Región Militar, p)aza de Zaragoza. 
Garcés (1525), del Regimiento Mixto l1adrid, 26 de septiembre de 1m. 
de. Ingenieros núm. 1, en vacante de] -' 
Arma, clase B, tipo 6.°, con e-xigencia GUTIlÚUlEZ MELLADO 
del titulo de Vías de Comunicación, 
con antigüedad .(le 15 -de sept.iembre 
de 1977, disponible en la guarnición 
de Madrid y agregado a dieho Regi-
miento, -en vacante 4el Arma, clase C, 
tipo 9.0, por un plazo de seis meses, 
sin perjuicio del desUno que, volun-
tal'io o forzoso, pueda corresponde.rle. 
Cuerpo Anxilw de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
,. 
Este ascenso prOduce vacant~. 
• - # 
ti comaiutante 
(~ap!tán D. Bernardo Vldnl Garcías 
(1H83) , df'! Parque. Central de Trans· 
mistan es, en vacllnte del Arma. cla-
se e, tipo !I.o, con antlguedad de 15 
de septiembre do 1911, disponible en 
la guarnición de Madrid y agregado 
al cUMa Pa.rque, en vacante de iau.a! 
clase y tipo, pOol' un plazo de seIs 
meses, sIn perjuIcIo del desUllo que 
voluntArio o (orzoso puc4a correspon· 
derle. 
COIl arreglo a. lo <lua determln~ el 
lll'tiCU!O 12 de la Orden dI" 3 de {lIterO 
do 1!)iJS U>. O. núm. 30). !'¡, concede 
pí'órrogn de edad plua 1'1 rdlro hasta 
10$ clmmenfo. y nueve lIIios al alftll'ez 
espc'clnllstn, operador de radio, don_ 
Miguel. Bonet Sastre (:r.?), dc-! Alto Es-
Este aScenso produce vacante. 
.Madl'id, 2G de septiembre 4e 1977. 
• Gm!1ÚUI.EZ MELLADO 
ne eonformidail con lo dlsput'sto en 
la L€-y núm. 4ft/1m, ·de 8 de junio 
(DrAlUO OFICiAL núm. íl.34), y por Il'eu-
nlr lns condlclon$ setialadas e.n el (U·ticuIo 1,0 ·de la. misma, se. ascIende 
al empleo de subteni~nte, con antlgü·e-
dad de. 103 de septiembre d& 1m, a.l 
brigada de Ingenieros D. Miguel Pa· 
Ju,elo Cortés (1697), del Regimiento de 
Trutlsmisiotlcs, escalafonándosCJ¡ con 
nr-l'uglo II su n(¡mcro s'enara! y con-
tinua.ndo ~tl su a:ctual destIno. 
Madl'id, 26 de septiembre de 1977. 
Gul'l~R1'I¡¡Z MtLMllO 
Lu. Or·d~n ·¡líl 5 u·e agosto do 1m 
(lHAHmO¡.'tcfAL mhn. 178) IHl :nwlllflcu 
CUIIIf¡ III¡.¡uu: 
,Pllgll1it mn, COhlml111. 1,~: 
1l0WH' .el I (jI! : n. 'l'omrts J)'el'tlúndc:z 
AI'U/(1I1'!1; otll'lJ(\!Íuul1': n. TOllUl.!i I~tl· 
rl'ltIH!t·7. Amgü('s. 
:M'I1,dl'!d, 2t1 dl) Slept!Cllllbre, du 1077. 
Cambio de Escala 
tado Mayor. • 
Mo.d¡'ld. 26" d~,septlembr~ de 1977. 
Con ~u'regl0 tt 10 que determina el 
n¡'t!¡;u!o 12 de la Orden de 3 de enero 
de l!i~ .(D. O. núm. SO), se concoo& 
p.rórroga de edad para re-tll'o hasta 
los cincuenta y cuatro años al alférez 
t'speciaUsta, mecálliéo electricista de 
transmisiones, D. AntonIo lUyas Par-
ao (2&), 'del l\egimfe·nto de lf.n.tanter1a. 
Inmemorial del 'R¡¡.y núm. 1. 
MadrId, 26 de septiembre de 1977. 
GUTIJmR2Z MELLADO 
Servicios civiles 
Retll'OG 
Porcumpl1r la. cdu·d reglamentaria, 
su dispone que en las fochlJ.S que se 
ltlodllllll1 pUMn f.1. l'etwaodo, si ante!; no 
¡,¡(} p¡'odutlo ¡;tt ascenso, los jefes ·de 
luwmteros que ·a GOnthlUfle16n lIe re-
la.¡;!otlntl : 
t:Otnunrlnutl', E$ca!u. /1tlt!vu, finillO 
íln .n,,;¡tl¡W -,JO Al'J!II~ o (:\Wl'tlU», d.on 
(.l!I1ÚIl ClUHl:l' Clllilzu (1':l"l1l1. ClIl s1tu,n· 
clólldu .El! í:lel'vlnlo!! Clvilc;s», con 
1'(lsidefICla -0'11 In. n.n Reglón Militar, 
plaza de MeUlla. 
ma 12 de diciembre de 1977 
Por haberle si-do concedldo el :In- Comandante, Escalna-ctiva, Grupo 
gres o en la Ag1rupación Temporal Mi· de «De-stino ,de Arma o CUfloI'pO») don 
., 
1.ast 
• .:\1Idl' ... ·$ Gareia sa~tanuU'i(l. (tlti), en 
situa~ión {le .'En Servicios Civiles-, 
con f(lsidencia en la 1." Región Mi-
litar, plaza de Madrid. 
Quedando pen<lientes del haber pa-
sivoo que 1<'5 se11ale el Consejo Su-
premo de Justi{}ia :.'I!IilUar, pl'evia pro-
puesta. r .. ~~amentaria. que se cursará 
a dicho Alto Centro. 
• 
:\:flldrid. ;!6 de septiembre de 1977. 
G~MELLADO 
Simaciól\ de reserva 
Retiros 
Por cumplir la -edad reglamentaria, 
S!! dispone que <>n las fechas que se 
indican pasen a l'etil'ado los oficiales 
de lhgenieros que a continuación' se 
relacionan: 
ma 18 af' diciembre de 1m 
CapilAn. dllnan<lante honorario, don 
Eduardo lJullesteros Salas (1196), en 
f>itu:lción «., feSerV':.l, en la 2." Reglón 
Militar, plaza de jer(>z d& la Frollf,e· 
l'U ¡I:ÚIl:Z:. 
mn ~ tic dtctcmlJrr de 1971 
. 
Cnpltl\.lI. CfHURlldullte hono-rar!o, <'Ion 
nUlllel '1'<'1/'1'1\ ¡:.'t'tl'Cl' (WJ2), en situa· 
C!lóll ¡le 1'!·:<el'vU. ,(>11 la. 4." Raglán Mi· 
Utar, plaza de 1'tll'Ntguna., 
QUNitlll<luPl·!I.ah~ntes dGl haber po.. 
slvo tIllO les tiC'linle' el COflSe-JO Su· 
Im!l1lO df' :1lllltil!la Milita!', l>revla. pro· 
pnr~lIta J'(';.rluftl(mtnrla I1U& SI) cu.rsará 
ti dicho Alto Gtmtro. 
Madrid, 1:6 ·da septiembre de 1977. 
GUTI~tmEZ Mm,t.ADo 
INGENIEIQOS DE AQMA. 
MENTO Y CONSTQUCCION 
Ayudantes 
Vacantes 4e demtlno 
Clitlm C. tipO A.o 
HI~~Uflod·tl; {)Ollvo,(jniorJu.. 
PUl'!!. -¡Lyurllmtol'\ da COfll3iruccfón y 
l~lf·ctl'!GJ.dnt1 de ¡lis {~SIH;ctalidl1des quo 
¡.¡¡¡ 11l~¡¡(J!1n.¡~ldl\t(ll1tos (!U 01 Instituto 
l>o1lt('enlro mllll. la ,del EjóNllto .de 
'n¡'1'I,:t {f:n.lu.tayudl, pu.l"l.I. profeso,rol! 
Ilpl ;\l'!':i da GÓf1ocimte-ntoll 'l't~(l!lll:lo¡¡ 
y 1''II\,.t!tmíl llltllnldtts -e.n ·el ij'l'UpU VI 
(M 'UIIIIM 1 ,11M hnré-mo PUbUCll:do '.POi' 
Ol'd¡'llli(' S dI' ~ílH'H <lolO'ro (n. O. mi. 
fflt'1'I) 1(4). 
_., Utln ,lt· M(,l:lomuI11Iltí~1ón. 
2S de septiembre de 197'1 
blkación <le la presente Orden en el 
DIARlO {)FICfAL, <leblendo tene-rse en 
cu"nfa ]0 dispuesto en los articulas 
lO al 11 y U, apartado b}, del negla~ 
mento sobre provisión de vacantes pu-
blicadó por Orden de 31 de diciembre 
di:'> 1976 (D. 'O. numo 1, <le 1~). 
lIadrid, 26 de septiem:t;re de 1977. 
" 
De la Academia General MUital' 
CtlIJ.)itán D. Francisco Gracia Uriol. 
ocho trienios, con antigüedad y a 
perCibir desde 1 de julio de 19'fi. 
De la Ccmunuiancta deVOTas de Ca,. 
naTtas 
EseaIa especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Capitán D. Pedro Luis Sánchez. do-
ce trienios, con antigüedad de once 
de' junio de 1977 y a 'Pl:!rcibir desde 1 
. de> julio de 1971 (diez de ·oficial y dos 
de tro.pa). 
;, Tierra 
Vacantes de deE'tino 
Clase" C. tipo 9.° 
Una de ofieial de la Escala especial 
de jefes y oficiales especialistas del 
Ejército de Tierra, Rama de Optica 
(~specia1idad óptico), existente en el 
Parque y Talleres de Al'tille-ría de 
Barct'lona. 
Esta vacante también pOdrá ser so-
lieitada por los nuxiliares de Arma· 
Illento y Material d9 la m1sma espe· 
ciulliiad. y sl'rá cubiel'ta por riguroso 
órrll'tl Ji~ ll11tl¡.lüednd con 105 peticlo· 
1Ia1'io$ pl'l'I€lneeie'lItrll u la Escale. i!6. 
¡wu!nl y nI C.A.A,1.A.C,. de acuerdo 
C{lll el csculafol1nmlento de orIgen de 
estC' tUtlmo Ctll!tpo • 
l}(llltltltl.'ntuclón : I)apeleta de peti· 
cl(m di' d(lSUIIO, 
1':1 lllu.~o de admisIón de papeletas 
Sl'l'Ú oda quInce d1M hábl1es, conta.¡ios 
a partir dd día. slguilmlíe al de la pus 
bllcllcil'm de la presPlltlJl Orden en el 
DIMitO OFiCIAL, debIendo" tenerse en 
(menta 10 dIspuesto Gn lOI! articulos 
lO al 17 del R!)glamcnto sobl'eprov!· 
lIWII dlt vllcantespubl1c/ldo por 01'· 
den de Sl {le <ticiernb1'a de. 1976 (DrA. 
mo Of'lClAL núm. 1, de 1977), 
Madrid, ,26 do septiembre -de 1m. 
<lUTIltnRE'Z MELLADO 
De la Comandanei.a p'e Obras de la 
9." Reglón Militar. Destacamento de. 
~Melilla 
Ca.pitán D. Angel Martín Alvarez. 
diez trienios, con antig'ÜMad -de 3 de 
junio. de 1977 y. a percibir desde 1 
de julio· de 19'i'1. 
.. 
Det Po:rque 11 Talleres de Artillerfa de 
la 5.· ,Regten lU'tlítar 
Capitán D. Juan Ojangure.n Arta-
mendi, trece trlenlQs con antigüedad, 
y a ,percibir desde 1 de julio de 1m 
(diez de ofl't:1aI y trt>$ de- subofiaial). 
. 'rl'nlt>ute n. J051'1 t:al'rlá. Alv!l.l'ey., 
stete trienios, coo antigüedad de 30 
de junio d.e 1977 y a percibir desde 
1 de julio de 1m. 
Otro, D, Juan Silvestre Sánchez, 
diez trienios. con antigüedad y a per-
cibir <losda 11 de Julio de 1m (Dos 
de oticial, slflte de sUbO!!clal y uno de 
tl·opa). 
D," Parque 11 Talleres €le Á1'tiUma 
de la. 6.41 Re{J~t5n Mimar 
Tenionte D, Manuel Carr1l10' Mu. 
rIel, sIete trienios, con anttgllecla;1 y 
Q, c '.Perciblr desde 1" de ju110 de 1m. 
De la Untaad de AutomovUtsma de la 
Brígala Parara1.dtsta 
T-anfente. D. Manuel' Dominguea.· 
Agulrre, siete trienios, (lon antigüe-
dM de 28 de junio de 1977 y a P&l'* 
clbir des<lG 1 de lUlio de 19'77. 
ne~ Regimtento de la Guardia Real 
<:on arreglo n. 10 que determina Teniente D. Pedro Farnández La· 
('1 Ii.l'Uculo 5.0 de la Ley 113;66, de 281 brad01', seis trienios, con antIgüedad 
dl1 <11clflfubre (1). O. nllm. 296), las do 15 de junio de 1977 y a p,eroib1r 
nuxifflc!l.lllones introducidas por la des<le 1 de julio de 11977 •.. 
l.ey 20/73, ode 21 .ele; julio (D. O. nt'l. 
me.l'O ílW)'. l.tl. Otlden ode m de <robra.. De la Dirección de Sllrtl~cio8 Genera.. 
ro da tUi7 (1). O. núm. 00) y -demás f.cs deL ¡c¡;tlU1o Mayor del Ejército 
«h;¡)o!lt~j(H1(!S complOnltJllto.l'lo.s, y prG- ' 
vht 'fl¡¡rmlly.flclón por la Intervención, Toniente D, rgnat.do -Gallardo Jura.-
Il()COl1~f'.(il'n los tl'lo¡¡ióa 'acumulo.blea do, ¡>iota trieniOS con Ilnt1gliedrMi ':1 
qUé S~ in,dlcttU o. 108 oficiales da In a. :pnrclbir diíllde :1. dG julio da 19'77. 
1~1"o!1.1n mipecln 1 .rlr' Jf1fOIl Y' oi'inl.o.lelJ 
I'Kper:JttUKtíJ.H ,riol Ji:jí'l'oHo do '1'101'1'0. lJt> ~a lcfaw.ra Ile ln{/antaroB dc'~ Ejé'l'-
t¡lltl fitH1I11!H1Httliñll IltlSUtMlonan, con ctto 
11I1tlgfirtllt;j. ¡r u(O(\WR ricoltóm1coe que. 
!).Hlro. 'ClI1du. uno 1>('\0 indIco.. 
'" UlII\ tii\ \dCl'ctrtalHttl. D(j~ lletlt1nientto 1!fwto ac A:rtWt:rfa 
'I'cn1onttl D. Josó Za.vo.lo, Cb..ntGl'a, 
IlÍlltt} trienios, .(Ion antIgüedad de SO 
de junIo ,do '1m Y' o. $lol'clbir des<l~ 
1 da ju110, ' 
,.,. Haü dI! otWu'!l. ' mtmero 94:' 
1)¡)('UIlH!lIlt-uclñn: PnJ)~leta. ,du peti-
ción 'tia de.stino' y Floh!l...rasumen. Capitán D. Cándido S~enz de Jube.-
I~l p:üzo dCl ,lJ.¡dmlaión do p'ape-1etas ra Bn:rrl0, ocho trienios, con anti. 
será. de diez ·días hábUoo, contados a glledad ,de 26 'de junio da 11977 y a. 
parth' -del od~a 'siguiente 'al :d~ la pu· !percibir ,desde 1 de julio de 1977. ' 
De za Direcetón de lnd,us'trla y Mate· 
ria~ . 
T,enlente 'D: Vic.ente-BaUast&ros Gu· 
tiél'l'ez, si'ate- 'hrie-nios, con antlgü,edad 
D. O. nitm. 221 .. $8 de se'Ptlembrede 1!.m 1.383 
de 10 de junio dl} 1977 Jl apereibir cibir·desde 1 de julio <le 1917 (cua- ~c; Regimiento .de Infanter!a ACOTa-
<lesde 1 de julio <le amo ttO <le oficial y nueve ·de subOiflcial). .llalla tilCá::aT de Toledo núm. 61 
De la ..j,caalJ1nfa Generat limitar 
Teniente D. Luis Martínez de M!n-
go, ocho trienios (lon antigüedad y a 
percibir desde 1 de julio de 1!.m. 
Del tilLo Estado Mayor 
Tenient.e D. losé Garcia. Gracia. sie-
te trienios, con antigüedad y a per-
cibir des4e 1 de julio de 1m. 
De la Fábrica Nacional de Pólvoras 
de .ñfurcia 
Teniente D. Pedro Tudela Melgare-
lo, siete trienios con antigüedad de 
mI de· junio de 1977 y a percibir des-
-ds 1 de julio de i1977. 
De la' Academia de Gabal&ería 
Tsniente D. Luis Alejandra SAn-
chez, siete trienios, con antigüe.ja,;l 
<le 30 d.e junio de 1m '1 a llercibir 
desde :1. de julio de 1m. 
1)t>t Po:rqur. 11 Talleres de Veh(cu.· 
las ti'l.Uom6vfles de la .... Región Mf. 
titar 
'renientG n. Vi"nllncl0 Pérez Garafa, 
tiiete trienlí¡:-<, eon. untlg~edSrd y ti. 
percibir df!sdl.' 1 de Julio de 1977. 
Tenienta D. Pedro Romero Puertas, 
slnto trientos, con· antlglledad y a, 
pe¡'clblr desde 1 do julio de 1977. 
\ 
De¿ Parque de A:rtmerfa as Ce.uta 
. . 
Tenienta D. Manuel Banesta, Ros, 
siete- trienios, con antigüedad y a 
!perc1bll" -desde :J. .0.& julio de 1m 
(dos de pIlctal, cuatro de suboficial y 
uno da tropa). • 
De la DiTccctón de Apoyo al Material 
Teniente D. luan 'Ofaz ortega, nue-
ve trienios. con antigüedad 'Y a per-
cibir desde. 1 de julio de 1977 (siete 
de oficial y dos d.e tropa). 
De la Escuela Militar de Montal1a 
Teniente. D .. 'Félix Vaquerizo Rome-
ro, dos trienioS'; con antigüedad de 
1:> de julio de 1971 y a percIbir desde 
1 de agosto dE; 1971. 
Alférez D. Rafael Martín Pueno, 
cinco trienios, eon antigüedad y a. 
percibir <lesde 1 de julio< de 1977 (uno 
de, oficial y cua.tro de subofiCi~l). 
Del Hospital Militar Central «{:MmeJ;. 
Una,.. Equipo de Mantenimiento 
Alférez D. David Díaz León, <liucó 
trienios, con antigüedad y a Jpercibir 
desde 1 de julio de 19'n {Uno de ofi· 
cial y cuatro de suboficialJ-. 
Dei Parque CentraL de Transmisiones 
Del Negociado de Movilización lnier-
ministerial de la Sect;f.ón de .3foviliza- Alférez' iD. MigUel Bau~a c;.a.talá, 
dón· de la Subinspección de Tralla y cinco trienios, co<n antigüedad Y a 
Servicios de la -4.'" Región Militar percibir'desde 1 de jUlio-de 1977 (unQ 
de oficial y euatro <le. subOficial). 
Tenienta D. ..osé Peüuelas Prieto,. .Madrid. 9 da se.ptiePlbre. dEl' 1m. 
e:inco trienios, con- antigüedad de 4 
de julio <le 1976 y a !percibir desde 1 GqJIÉRRtt tM&LUno 
de agosto de 1916. Rectificación de la 
Orden <le- 2 <le diciembre de 1976 
(D. O.' núm. 280). 
Cuerpo Auxiliar dé Espeeialistas 
1M ncatmiento de Reael Pfl't1l'lanentes del Ejército de Tierra 
11 Servidos ¡';spcdales de TTarumisto-
pata. la n. T. M. Vacantea de Desttno 
Tl.miente D. Salvlldor Salazar Alar- ela!tG C. tIpo 8.° 
eón, cinco trienios, con nntlgüedad J>nrn. 5ubo!j.(:llllesespeclnllstas dEl 
de 11 de JunIo de \1971 '&" a percibir des- distintas especllllJ.du.dcs como aultiUa-
de 1 de juUo de 1m. res de pror~sores Area. Conocimientos 
01.1'0, D . .losó Pana AUe.s, siete trie-
nía!>, Cl1U Ilfltlgüedad y a percibir 
desde 1 de Jullo de 1977 (-dos de ofi· 
clal y (ljnco"de suboflcial). 
Al1'f:rl'z D. Frllnclsco Alcalá. Padi-
Tócnicos y Prácticos incluidos en el 
ATuPO VI {'Iel anexo 1 del baremo pu-
blicado en ~l apéndillf> del DrARIo OFí. 
erAL mlm. 104, de fecha 8 de mayo 
de <1976. 
lla, cinco. trienios, con anilgüeda-d lnstttutO' POlitécniOO de' Ejército mí· 
y ll. :percIbir desde 1 de en&ro de 1m mero fa (Catatayud, zaragoza) 
(l0$ cinco de suboncial). 
Teniente D. MigUel Alfayate Para-
mo, seis trlE'rllos con antigüedad,(le 18 
do junio de 1977 'Y a ¡peroibir desde 1 
dI) julio de a077. 
Una. de mecánico ajustado;¡' .(le. ar· 
mas. 
Dos de mecánico ajustador de óp-
tica.. . 
Una de químico artificiero polvo· 
'J)eL Parque 11 TaUeres de Vehícu-
los Automóviles de la 6." ~egtón Mi· 
litar . IU.'l lll'gtmienfo de lntamer!a aleca. 
nizada. Asturias núm. 31 
rista. 
Una de _ guarnecedor. 
Teniente n. Manuel Manrique Ro-
dr!gulJz, sil'ot!? trienios, con. antigüe-
da.d y n 'percibir desde rJ. de julio 
de 1077. 
AUérez D. Augel de Andrés Tomé, 
'cinco trienios. con antigüedad ya pero 
ciblz: 'desde '1 de julio de 1977 (uno 
do ofIcial 'Y cuatro de suboficial).' 
. 
'J)fJt Regimiento Mtr.cto de Artmer€a Dll la Unidad de Automovitismo de la 
1/,ttmero 91 Bri(Jada Aerotransportable 
Tentan*, D, Santingo Azurmen,d1 
Hevla, once :Ii!'1¡¡¡.nios, con antigüe·dad 
de 6 de junio <le 1077 y a !percibir des-
de 1 dH julto d.1J; 1977 (cuatro do ofi-
cial, cinco dt\ subof1.clal y dos de. tro. 
pa). ' • . 
Da ta Jefatura de Ingenieros 'de La 
Ji,'" llf'gtón MtLitar 
Tenlnntt> n. Angel Lorenzo San Vi. 
GOIIl:tG, é:líHíO trituios, <lOU nntígü·ooad 
dí:! '13 dI) JunIo ·d(j '1077 'Y a peroibir 
desd·e 1 de julio da. 1977. 
De ta Pa!ladur~a Y Caja GentrOJ~ lIn· 
titar 
T,enien~e D, 'Carlos Vieites Calleja, 
trece trienios con antigüedad y a. pero 
Alférez D. Juan González-Anleo Díaz; 
tlMs trienios, con a.ntigüe·dad y a. 
'Percibir de50de 1 ·de- julio -de 1977 
(uno .11& ollcial, cuatro de subo.Ucial y 
uno de tro·pa). 
lIe ta Fábrica NacUmat !le 'J'rv.bia. 
AlrÓl'er, n. ,Josó VIlHl.errama. Zura,.no, 
oineo 1.rl/I Hi08 (lon I.1.UtlgütHiM y !'I. 
pOl'lllhlt' í!(!!Kt1l 1 do Julio ,de, 1977 (uno 
011& Of!nh!l Y' cuatro ,de. subofic11ll). 
11(1 la ¡"áurica Nacionat de VaZladoLid 
A1fúr-ez D. tiarminio Bayón Cá.ce· 
res, cua,tro trienios, {Ion antlgüeda,i 
y a percibir desde 1 de marzo de 
1!m .. (tres de suboficial y 'un premio 
d~ ¡permanencia). 
Una. deauxil1ar de alm-acén. 
Documenta.c-ión: Papeleta ode. peti-
ción ·de. destino y ·Flcha-+,8sumen. 
11'10.00 de admisión de peticiones: 
Diez días hábiloo,contSrdas a p-artlr 
del dí'll. siguiente -al ·de la publirA!.-
olón ·de la presente Or·den en el DrA-
!.UO OFICIA!" ·deb1éndos·e. tener en. cuen· 
ta lo previsto en los artículos 10 -al 
17 ·del Hes'lamento sobre provisión de 
vacantas d.(~ 31 de di1l1embl'é de 19'76 
(DfA1UO OFICIAL. núm, 1, de 1977). 
MIl<ir!.d, 2G d& ~pt1em'l:lre <le 1977. 
w 
CUERPO JtnRIDICO 
MILITAR 
Mandos 
Paro.cubl'iJ:' la vacante- d~ mando 
e:x:iste.nt~ en l.a .Auditorla. de Gue:;,a 
d.e la U.JI. Región Militar, -anuncia-da 
de clase e, tipo '(.".por Orden de 1.7 
,de julio de 1971 (D. O. mimo 170), se 
,destina, con carácter voluntario, al 
cOI'onel auditor, de la Escala activa, 
don Narciso Alonso Olmedo (139), de 
disponible en la :r.eferida Región Mi-
litar, plaza de Burgos, y agregado a 
la Gapitania General de la misma. 
Madrid. 26 de septiembre >de 1971. 
GUTIÉRREZ MELLADo 
• 
.' 
Destinos 
Para cubrir la vacante de coman-
dante. tl.uditnr, de ltl. Escala activa, 
anunciada por Orden de 13 de jnlio 
de 1911 (D. O. mim, 162), de clase C, 
tipo 7.". existente en el ;ruzgado To· 
gado Permanente (Central), para apli· 
cación en la. Juridiscción. Militar de 
la Ley del Autom(¡vil,se >d~tina> eon 
carácter volunflilr1o, al de dicho em-
pleo y Escala. D. José Mut10z Alonso 
(238), de la. Secretaría de Justicia de 
la 5." Reglón Militar. 
Mll1irid, 26 de septiemb:re da 1971. 
-Gtrrnmau. MELLADO 
INTBNJ>BNCIA 
Destinos 
P.n,ra cubrir vacante de coronel de 
IntendencIa, de la E¡¡.cala. -activa, 
anuneí.ad,a. por Dlrden de 5 de julio 
de 1971 (D. O. núm. 155), '01as& e, 
tipo 1.°, existente -en la pagMuria. de 
Haberes de la 1.& Región Militar, Ma· 
ddd, se destIna, con ·cadeter volun-
tario, al coronel de Intendencia, Es-
co.la.activ'l1, 0 . .J05é TobaUna G6mez 
(538), ,d1spon1bloe 'en ~a 1." Región Mi· 
lltnr y agregado 'a ~a il.:>,ll,gadurla de 
Haberes d& la, 1." Región Militar. 
Madrid, e¿2 de septiembre de 1m. 
'(lOT1~nnEZ Mh'Lf.ADO 
Paro. cuhrtr vo.eo.nte do comandan-
te de Iu!-ontl:¡;n.e!u., d¡¡. }a Esco.laactl· 
V!l.,11tlunclool.1. ,por Ordan de 30 dG 
juu10 do lm7 (D, O. núm, 151), claiYQ n, 
tipo 5.°, existente en lu. Escuelo. Mi· 
litur de Montutiu y Operl1tllOllell EII-
PNlÍ-ttlos, ¡,nao. (Uu,eacn), pIH'U. 11\ Sao-
Qt(ln i.", 6.0 Grupo, P¡'o!('ilor ,da. Doc· 
i¡'hm y Bx))tlrlenelns. Itlnl\tl<lu. 'OH ¡i! 
¡.r¡'U);lO Uf dJ'l ba.rGIUO}lUI!I!(\!Hltl Oft 01 
lHAfHtl (Wtt:fAf. mhu. 1U'¡', dI, R ,ao rtUl.yo 
da. ';W')'{l, (lun lutlQ',en(!!f~ do! dlplotnu 
,par!!' 'í)l Mnn,do da. 'l"ropas l;lsqu!ndo. 
l'l.ls·Esf\u.l/ldo./'es, se desUna, ,con >ca-
rá!ctor ,¡orzoso,al ebro-undante ,de In· 
tond&ncto., 3::soa1a -a.ctiva, D, .Juan 
Alonso delB'a\l.'r10 (1178), >d~ la Divi· 
sión de Log'ísUca d,el EstBid.o' Mayor 
del Ejército, . 
!'!S de, seoptiembl'~ de 1m 
Esta dl'stino está comprendido {), 
efectos del percibo de complem~nto 
d.e ~estino por especial. preparación 
tucmea, en el aparta-do 3.2, grupo 2.". 
factor O.06d-c. la Or-den de 2 de mar-
zo de 1913 (D. O. núm. 51). El tnte-
sa-do se halla ~n posesión del ref-erldo 
diploma. 
~Iadrid, 22' de septiembre de 1971. 
• GunÉRREZ MELLADO 
Para. cubrir la vacante de coman-
dante de Ilfltendencla de la Escala ac-
tiva, anuncia3la 'Por Orden de 13 de 
julio de 1977 (D. O. núm. lt(2). clase 
B, ti-po 5.°, asignada al Grupo de Ba-
remos YI ;publicado en el DIARIO·OFI-
CIAL núm. 1M de :8 de 1!layo de 19'16, 
existente en la. .I.\cademia de lintenden. 
cia, Avila, para profesor de Tecnolo-
gía de Vestuario y Equipo, con en-
ge-ncia. del <liploma, se destina Mn 
carácter 'Voluntario al coma.ndanta <le. 
inteI\dencla, (E. A. D. Luis Gómez de 
Pablo (1165). disponible en la 1.1' Re.-
gión MiUtar y ngregafio a.1 GObierno 
MIUta.r de Cáeeres. 
,Este destino esté. eom,pre.tvdtdo a. 
e.feetosdel ¡percibo de complemento de 
d(lstlno por as.peeial preparación téc. 
Illcn N1 el ap¡:u·tado 3.2, grupo 2.°, II'tw-
tal' 0,06 de la. Orden -do 2 de marzo 
de 1973 (.D. O. nllm, 51). El interesado 
so halla ¡¡.n posesión del tUplolUa. do 
'feenologfa de Vestuario y Equipo. 
l'Iadl'ld. 1?2 !le septiembre de 1m. 
GtrrIúilEZ MELLADO 
Para. cubrir vacante de eo.ma.ndante 
d~ 'Intendencl<l tlG ,la. Escala. a..ctiva, 
nUl1ciada. ¡por Orden ,de- 15 doe julio 
doS 1m (D. O. núm. 164), -cla&& e, 1.1-
p.o 8.0 , asignada al grupo de Bare. 
mosU!, pubUclldo en -el :DIARIO 011-
cm. núm. 1()'f, de 8 -de mayo da :1976, 
oxlstoote en la A.¡¡ad~ia. de rnten-
den.cia. Avila, para p,rOl!ssor del gru-
po da :Ensayos y ,Experleooias, Secci6n 
40 InvesUgación y Doctrina, s.s. ,desti-
un. -con .caráctel' voluntario al <comall· 
da.nte d& lntunde-ncia. CE. A.)D. Juan. 
Mateo Canalejo (1104.), dlsptmlbl& 'M 
In 1." Región Milita.r y agr-egado al 
Alto iEstado Mayor. 
Mau-rld, 22 de .se.puembre _de 19'77. 
GtlTIJmREZ MEI,LADO 
Vara oCulwlr la 'VSlClantn ,ds .coma,n· 
lIt'l.nte ,do lntondctlcln de l.¡¡, j~&Caln, lliC' 
tlvn, nntlfl.c!!ulll ifltJl' OJ'dN\ da ~ éLG 
3t1Ho!1e 11l?7 (D. -t). Itll\rn. l'i5h .clan B, 
tl-110 lS.". t1i1lglll1tlll. lil GI'UIlO dtlc Bu.r-!lIl1lO 
VI ¡illbUCLvrll¡ '!1I el !)JAltIO (;)¡ItGIAf, mi· 
UHIl'O ;W4 ~lo Süe mo.yo -dtl 1111'ro, ,a.x!s·· 
t!lllt()¡:\H 11). ACv¡d(lmia de lntenilo.n,ela, 
Avila, ¡}Ul'U, IU'otaso,r d& '!'ócnlca Espe. 
<lH!m~ -!.l idlomu. Inglés, €lOll -exlg'6'n-oio, 
de 41oho idioma, se. rastIna eo-u ,013,-
i'iÍlcter 1[01'21080 al J()Olnall dl1ute -de .In,. 
t()1rlCle,ncia, (lE. A.) ID, Mariano iRodr1· 
guez ,de Vola~co y Sánchez ;pa.c:nelCo 
(.1'07S),cla la Direcci6.n ,U& ,I-ndustria. y 
D. O.núm. í?21 
Matel'ialde la .JMatura. Superior de 
Apoyo Logistico,para. la. Comisión 
de 'Ins.pección de la Fábrica. Nacional 
de Toledo, de la. Empresa Nacinnal 
SantaBárbara de Industrias !Milita· 
res, S. A. 
Este destino astá >comprendido .a, 
efectos de premios por especial prepa-
ración, en el apartara 1.". grupo 3.". 
factor 0,06. da la Orden de 2 de marzo 
de 1m (D. O. núm. 51). En interesado 
se halla en ¡posesión del idioma. lnglés. 
Madrid. 22, de septiembre de 1m . 
Gu'rJ:IDmE'¿ ME!:.u.Do 
--' 
Para cUbri:r 'Vacante de :capitán de 
IntendencIa, de la :Escala activa. anun-
ciada :por, Orden de 3 de agosto de 
1m (D. O. núm, 176), clase e, tipo '1." 
existente en el Cu&'tel General de 1& 
Brigada Paracaidista. (Mayoría lCeaJ... 
{ralzada), para habilitado de la Ban-
dera Roger de Lauría lI, Alcalá de 
Henares, se desUna <lon carácter 'VO-
luntario a.'! capitán de .lntendoocia. 
(E. A.) D. David Arias Delgado <1~}. 
de.l Batallón de Instruccllm Paraeal· 
dlstá. ' 
Madrid, 20 de septiembre de 1m. 
Gtmúru::z MELLADO 
.Para -cubrir vtwante de oeapitan d~ 
Intandtmcln. rlc~ la Escala ailtlvll, s,noo· 
cfatia ,por Orden de 4t5 de jú110 4e 
1m (D. O. núrq,. 1&), clase C, tlopo 8.0 
asignada al grupo de Baremos XlV 
del Baremo :publicado en al DIARIO 
OFICIAL núm. 104 ,¡loS 8 de mayo de 
197t6. existente en la. AcademIa. de In-
tendoncIa, Avíln, (para a.uxlllar da 
profesor y roa.lodo -de <:ompatiía de la. . 
Unidad de l-nstruoolÓ'.ll, ,se destill-a 'co-n 
carácter voluntario al capitán de Ln~ 
tendl:lllc!a (E. A. D. Ma.nu-el MoraJ.e6 
Pért'z ·(13+1), de ,dicho <;.entro da 3::nseo-
fianza." . 
Madl'id, 22 da sept1embl'e de 19'77. 
. 
'GuTu~mmz Mm.LADO 
Vacantes de destino 
Clase e, tIpo 9.0 
¡Para sargentos {jo. Inte.n-dcncia., ,axis, 
tent¡; en la. Unida"d que o. <lontlnuooi611 
Sl' expresa: 
Unidad. d& lllte.nd,eon-cio. do la RrIga.· 
do. du lnitmtl:ria. Motol'limd!!. ""X.H 
(.{}rulpo LogístIco XXX/lI) ,('Cul'tngena), 
tJlm dn lIurgento. 
lltJocUlltUl1t,HlIÓI1: ;P,u.pelota do ,putl. 
ul6ude ,¡JallUlló. 
!c)!u?o ·¡itl ll.,urola16n -do :plltI111otWIl: 
C,JUI'IH1(1 ·rUus h~bltl1s, ,cO·utudOIl It llllr-
tll' ,'1(\1 slk'ul¡mLo. I1ltl() lu puhll\~aC\lól\ 
d(~ ln pl'USo.nte ,CH'dllll Gil (11 tHA1UO 
tWWfAt¡tieJJI0·,1do tmwrílG (!¡~ CHHllIto. 
lo Tmwlsto en los Il.rUaulos 'lO aL 17dol 
He.glame.nto de lH'ovislóll ~l& vaoo.nte! 
do 31 de dlciGlnbl'-e ,de 1976, {D. O, [!lí-
maro il, de 197'i) , 
~adr1a, 22 de $o,ptiembl'o de< 1m. 
G't:r.rr~lUtEZ MELLADO 
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cala activa del Cu&r~o de Sanidad Clase 'P. tipo S." 
Militar, &xistente en el Mando del Segunda convocatoria. 
Grupo Regional 4e Sanidad Militar Una de comandante métU-co (E. A.), 
de Canarias (Sa·nta. Cruz de Ten~ife). del Cuerpo de Sanidad Militar, exis-
Documentación: ¡Papeleta de pati- tanta en la Es-;mela Militar de Monta-
SANIDAD MiLITAR clón dE> destino y .Ficha-resumen. 11a y Opera.rciones Especiales (Jaca., Plazo de admisión de ¡peticiones: Huasca), para asistencia y "profesor 
Quineedias hábiles, oontados a iJar- de-! 6." gru.po (Selección y. Conserva-
ttr del día siguie.ntaal de la fecha eión de efectivos). incluida en el gru-
de publicación de la ,presente Orden. po X, anexo núm • .!r del baremo ;publi-
en el DIARIO OFICIAL. debiendo tener- cado por Orden de 8 de abril de :1976, 
se en cuenta lo previsto en los al'ticu- apéndice del DIARIO OFléLu:. núm. '1104. 
los ;LO al 11 del íReglamento sobre prO:-" Documentación: Papeleta da :peti-
visión ile vacantes de ru. de dieieIilbra ción de destino y Fiooa-resumen. 
Vacantes de mando 
Clase 'e, tiJpo '1.0 
Una de' .eoronel médico ~E. A.), del 
Cuerpods Sanidad 'Militar, existente 
·en el Mando de la :Jefatura de .;los 
Servicios de Sanidad de la 8,& Región 
. Militar {La Coruña). , 
.Documentación: P.apsleta de peti-
ci6n de destino y Ficha-resumen. 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). . Plazo de admisión de :peticiones: 
Madrid, 26 de septiembre, da 197'7. Quince días há.biles, co:ntados a. par-
Plazo de admisión: de peticiones: 
Quince días hábiles, contados 6, par-
tir del día siguiente al de la. fecha de 
publicación de la .presente 'ÚiL'den .en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en euenta. lo previsto "en los articulos 
lO al 17 del Reglamento Sobl'& pro-
visión de vacantes de S1 d& diciemllre 
• da 1976 (iD. O. núm. 1, d& 1Si1). 
. Madrid, 26 de septiembre de 1m. 
GUTitmIEz MmJ:.ADo 
Vacantes dé destino 
Clase e, tipo S.<> 
Una de tenIente coronel médico ,Es-
cala. activa., del Cuerpo de Sanidad 
Militar, existente en la. Academia. de 
Sanfdad MUltar (Madrid), Sección da 
Perfeccionamiento de Oficiales. .para. 
protesor je.te lÍel l." Grupo. incluida 
.clase e. tipo 7." {'n el Grupo VIII, a.nexo núm. 5 del 
U·na. de coronel médIco (E. A •. del Baremo publicado por Orden de a de 
euenpo de Sanidad :Mi1iw. abrIl de 1916, apéndice del DURIO O:FI~ 
to en .el Ma,ndo de la. ¡etatura. de los ClAT. núm. 10+. 
Se.rvlcios de S.U11dad de.la 9." Reglón Documentación: Papeleta. de peti-
Mllttar (Granada). ción do destino y Ficha·resumen. 
Documentación: Papeleta. de peti· PInzo de admisión de peticiones: 
eiónde desUno y Fleha-resumen. Qulneo -d1as hábiles. contados a .par-
Plazo de admisión de pet!c1on-es: I tlr del día. siguiente a.l de la :techa.. de 
Quince d1as hábiles, co.nta.dos a :par. pu.bltcae16n de ,la ¡presente Ord(>n 00 
tir del día siguiente al de late.cha de el DIARIO OF1CIAL, dabie-ndo tenerse 
pUblicEt<llón de la. Pres&'nte Orden 8IIl en cuenta. lo previsto e.n. los artícu. 
01 .nu.mo OFICIAL, deble.ndo tenel'S& los 110 0.117 del (Reglamento sobre pro-
en -cuenta lo previSto en los artículos visión de vacantes de Z1 de diciem:1:ire 
lO al 17 -del Reglamento .sobre prov1- do 191¡'6 (D. O. núm. =1, 'de ll977). 
alón de vaantes ·de 31 de dieiembre Madrid, 2\i de .se.ptiembre de 1m. 
de 1976 (-D. O. núm, 1, de 1977), .• 
IMadr.ld, 26 de septlambr&de1911. 
. Clase e, tipo 7.0 
Sogunda .collvocatoria.. 
Una. do te.n1ente .coronel mMi.co Es· 
cala ..activa, Cuerpo de Sanidad Mili-
tar existente 1m ,e.1 Mando del Grupo 
tRe-glonUlde Sa,n1>d8.>d MHitar número 
S (La Coruf1a). . 
Dooumanta,.ción: Pa.;pe.leta da ¡peti-
ción de' destino y. FichaHxesumen. 
!Plazo -da admisión de .peUc1o,nes: 
Ou10eo días h¡l,bUes, >contados a. par. 
tir .del dJ;!t slgulent¡; ,al deo la feClhe. 
de pUh1i<llliOló,lL ,ds la ¡presenta Or,de'n 
en l:!l tHAl'UO Oi'lCfAt" ·dllibiendo t&nern 
(jon aUMlta 1o, previsto en 10i arW.lulos 
¡lO ¡\l 17 del Itl'glult1onto 80l'lre provi. 
I\!ÓH da Vllo()llat{1l! ,de &1 <l{~ 'rl!oOlambl'o 
da l07U (n. O. mim. 1, ·de '!U'1'1? 
Ml1dl'1d, 26 tlClse:Pt!enJ,llt'e. da. 1977, 
'GU:1:l~nl'lEZ Mm..LADO 
-01ase e. tipo 7.° 
Segunda lConvo>catoria. 
Una ·de teniente .coronel lOl&dtco lEs-
Claso e, tipo 8.0 
u.na. de tenien1:& eo,ro-nel mM!c.o, Es-
ca.la actiVll. del Cue.rpo de. Sanida.d 
Milita.r, -s'ltistante en la Academia de 
Sa.nidu.d M1l1tnl' (Madridi, Secclónde 
Perto,cclonamlento ,de lÜd'lciales, para. 
prOltssor jete ·de·1 2.0 grupo, incluida. 
en ,e.1 grupo vm, ·aMxó ·nl1m. 5 d6'1 
llu,r,emo publl-cado ¡por Q·t'de,n de S de 
a-b,ril da 1m, apéndIce .del DrAlUo OFt-
clAt,núm. 104. 
DO<ll1lnGllta.ción: iPapell'tadé ',PeU-
clón ,¡lo dest1nó y Flehtt-resumel1. 
¡Plazo ,lo Ildm!¡;!ó,n -de p{1titllonos: 
Quin-co ,¡iftl.! ÍlI\hlles, >contados o. 111lr-
tlr doldffL slgn!MltG al do ,11J, !('.¡}hll de 
¡mllllCftolólt rll~ l.¡:¡, pr(1s~tlto O,rticn on 
01 UtAlUOO¡'XCtAL. deblollodo tenerse 
(1.1\ CUClllta. lo> previsto, e.n lOll (U't!oulos 
10 ,¡lt '17 del Ueglamento 8ellr,e vrovi. 
alón do VMtliutes ,de 31 de.dl·c1embre 
de 1976 (D. O. flúm, 1, de 1977). 
Ma-drid, ~ ,de S$1)t1eonbr~ ,dG lm, 
GT.l'rltUREZ MELLADO 
tir del rua siguiente' al de la ofooha de 
pUblicación de la prese.nte Orden en 
el' DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse 
en cuenta lo" previsto en los artículos 
10 al 17 del Reglamento sobra ¡provi-
sión de vacantes de 31 de diciembre 
da 1976 (D. O. núm. '1, de 197'7). 
i!Vfadrid. 26 de septiembre de 1m. 
GtITlitMEz MELLADO 
Clase C, tipo 8," 
Una de comandante médico (,E. A.), 
del Cuerpo de SanIdad Mnttar, exIs-
te-nte en .10.. Academia. de Sanidail Mi· 
litur (MadrId), para ;profesor de la 
Sección de Investigación y DoctrIna. 
(NormaUza.cIÓn). incluida. e-n· el grupo 
X, anexo núm. 5 del Baremo publica-
do por Orden d~ S de al:Irll de 1978, 
a,péndleo del DIARIO OFICIAL nm. 1M. 
Documentación: P!bpeleta. de ·peti-
clón de destino y ,Fiooa-resumen. 
Plazo de admisión de -pet1elo-nes: 
Quince días hábiles, ()onlados a. ·par-
tir del siguloote al de :re. fecha d-e tpu.. 
bUcación de la presente Orden en :el 
Dumo OnCIAL, -debiendo temerse. en 
cuenta ,10 previsto e.n los articulas 
10 al 17 del Reglamento sobre provi-
sión de vacantes del m de de di<li-em. 
bra de 1976 (D • .o. núm. 11, de 1977). 
!\fadrid, 26 de septiemJ:lre de 1m . 
Clase ·C, ti.po 7,0 
Una. de ayudamte técni>co -d!?> Sant-
da,d Mayor del Cuerpo Aux!l1ar da 
~\yudante¡:¡ Toonleos .tre Sanidad Mm. 
tnl',ex!stente en la. Subsecretaría de 
l}ntcmso. (Secretaria. .aaner-al ·del .Ejér-
cito h Mtudrld. 
lJoenmetltMlón.: PlliPaleta ,de. ,peti. 
clón ode -destino y ltielm-);'(¡sumen. 
Plazo <in ll.dmls1'Ónrie 'PetlcJ ones: 
Qulnau tlitis ho.b.l&s, ,contMelll n ipSil:'· 
tit·tl¡¡l llü~ slgule.nte al de. In le·che. 
do ptl.bllaaclón 'de la .presente. Ol"·dm 
{H\ (11 D.!Al.'IlO Ol/fCIAL. dobttmdo te.tHJor-
110 en <lue,nta le previsto Gn los al'tf,c;u. 
los ;J,() al 17 .del iRe'gla.nunto sobrl:!- pro. 
vIsIón de> va>oantes de 31 de. ,dioiembre 
dtl.tlrnl (D. Q. núm, \l., de 1977). 
·Mool'ld. 2J6 d!) se-p,tiembre. da. >1911'7. 
GUXIÉRl'IEZ MELLADO 
• 
.' 
1.386 
Glase C. tipo 7.0 
Sítgundll ,convocatoria.. 
Una dlll capitán médico (,E. A.J, del 
Cuerpo de. Sanidad MilItn.r, existen. 
te en el 'reroio Gran <:ap!tán, 1 de La 
Legión (Meliíla,. 
Documentación: Pa,peleta. de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de, admisión de peticiones; 
Quince días hábUés. -contados apa-r-
tir .del día siguiente al ds la ;fecha de 
~a 'Publicación de la .presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tener-
se en {menta lo -previsto en los arf.ícu-
.. los 10 al 17 del Reglamento sobre ,pro-
visión de vacantes de 31 de diciembre 
de i197S (D. O. num. 1, de 1m). 
Madrid, ,2& d6 septiembre de 1m. 
GLlTIÉRREZ ·l\rf.EI.LADO 
<:la80 C, tipo '1.0 
SegUll{laconvocatoria. 
Una de capih\n mMico {E. A.J, del 
Cuellpo d~ Sanidad Militar, existen. 
te en el TeroloDuque de. Alba. U de 
~. Legión (ceuta). 
DocumootaeWn: Papeleta de ,peti· 
ción de destino y Ficha·resumen. 
Plazo di; admisión de- peticiones: 
Quinee díns lu.\blles • .contados a .po,r-
. tlr d{ll dla sIguIente al de la fooha de 
p1.Lbllcactón d& la presente Omenen 
{l1 Du.tuu OFICJIJ., -debiendo te-nerse 
en cUfmta lo previsto en los artículos 
lO al 17 del Reglam¡;.nto sobre provi-
sIón de vacantes de Sl de (Ilcl-eombre 
de 1973 (D. O. núm, 1, 4e 1971). 
MadrId, se de se.ptlemlm:¡ de tUmo 
GUTI~nnEZ Mr::!J.ADO 
Clase C, tipo 7.° 
Segunda' convocatorla. 
lUna. de capItán' médico (E. A.), del 
Cuer:po .de Sanidad IMilitar, llxlstante 
(lnel TercIo D. :;ruan ~de .Austr1.a., Ud 
de Lo, Legión -(Puartodel Rosa.r10, 
FU¡¡.ntev¡¡,ntura). 
DOCUlnontación: ¡Papeleta r·e ·peti-
clón de destino i? F!>cha-resum(!ln. 
IPlazo de admisión ,de ,peticion·e.s: 
Quince drns hábile.s, contados¡ a par-
tir odol ·c'Ha slgulent& al de la fecha de 
¡pubJl.car:l(lu do la. ·presemte ·Ordf>n e.n 
el DIAnIO OFwrAI"tle.bie:ndo tc:n<+rse 
p·n >cuenta 10 provisto e-n los artioulos 
10 nI '17 del Reglamento so.bre. ¡provi· 
s!ón .(I{'t VlHltttltes -de 31 de ,di>c!amb1l& 
«01077 (D. O. núm. (1, .de 1m). 
Marlrl·d. /2f; ,da septiu.mbre 4e 1977. 
GUTtlbuui.i'! Mv,I.r,AM 
Wn~l' ,e, tIpo S.o . 
UIJO, ,!trI {\i!·pltl'in 4YIÑlIrm vE. A.), (J,~l 
(':llflrpn de íiinnldnd Mllltar, o&xlstente 
I1U lu 'E8>CtUlln Mllltnrd& Monta:l'l.a. y 
Op(ml.('l~on·as EspecIales (1aoa, Hues,oa,h 
pal'l1. tts1st!M1!cla y auxiliar de !prote-. 
sor ,dé,l 6.° grupo '(Seleeoc1ó!;l y Coo.ser-
vn·ción de .efectivos), iondulda en .¡>.1 
grupo X, anexo numo 5 .del Ba..reano 
28 de septiembre de 1971 
pubUr.aQo por Orden de '8 de abril 
de 1976, apéndice, del DUBIO <OFICIAL 
mlml'ro 104. 
Dotllnentaci6n: Papeleta de ;peti-
ción de destino y ·Ficha-resumen. 
Piazo de admisión de ,peticiones: 
Quince días hábiles, eonfados a. g>ar-
tir del día siguiente al de la fecha. de 
pub!icae~ón de la presente Ol'de,n en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en (tuánta. lo previsto en los artIculo s 
16 .al '17 del Ri'!glamento sobre. provi-
sión de vacantes de 3t ·de .diciembre 
de 1976 (J). O. núm. \1, 4e 1m). 
Madrid, 26 de septiembre de 1m. 
GUl'IÉRREZ i.fELuno 
<:l~se c. tipo 8.0 
Segunda c(}nvocatoria. 
Una ile capitán médico ('E. A.), del 
Cuerpo da Sanidad Militar, existEmte 
t?u la Escuela Militar de iMontal'ia y 
Opcra¡;looes Especiales (Jaca, Huesca), 
para. la. Jefatura de la UnidlWi de Ins-
trucción y ASI&tencia, incluída en ea 
grupo X, anexo mlm. 5 del Bare.mo 
pUb1icado po.r. Orden de 8 ile abril 
de 11976, ap(\nd~ce del 'nfAlUO OFICIAL 
númel'O 104. 
Domlluentaclón: Fa,peleta de ¡petI. 
clón de destino y F!ch.a.-resuman. 
i'la1.o de admisión depeUclones: 
Qulllltl' días llábUes, contados a ¡par-
tir ·drl <Ha :::lgulante al de la. feooa 
da publicación de la presente Orden 
en el mARro OFICiAt, 4ebiendo tene-r. 
soan cuenta In previsto en los articu-
los 110 nI 17 de: Reglamento sobre :pro-
v!l;Wn de vacantes de 31. de diciem·bre 
da 19'76 (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrl.tJ, 26' de sCl,Ptlembre 4·e.lm. 
GUTIÉmi~EZ MELLADO 
'ClaseC, tipo 7.'1 
SlJ1!'unda. -convocatoria. 
U.na ode teniente médico ,(lE. A.), del 
Cuetlpo de SanIdad MiUtar, existente 
en el Tercio Duque de Alba, II ,de La 
Lpglón "Cauta). 
Dooumúntaclón: Pa.p¡¡¡.leta d~ pe.tl· 
oló.n ,la desUno Y Fl®a.resum-ell. 
Plazo de a·dmfsión ,de !petlCilones! QuInce <'Iíá.s hábiles, (lo-ntados a 1,>&1'-
tlr ,lel ,día siguiente al de 'la fecha d¡; 
publ1aooión de la. pres.enta O:t'dan .en 
~l ,nmuo OFICIAr., debien.do tenerse (mommth. 10 pl'ílvlsto .e.n -los articulas 
:f.O 0..1 17 del .Re.glamento soblle provi. 
Alón .no VI1<lllntes ,de at da ·d1e1emJ:rl'e 
Ita 1976 (n. O. mlm. \l., de 1m). 
Mo.drf.tl, ~ de Beptl·em.}:)re.<!·~ tlm. 
(ttl'l'flU'tnl!:t MY.I,LA'OO 
C:ln~u 'C, ·tl.po 7.0 
!liflgUll!1a. o(lOtlvo'catorl-a.. 
Una. ,dI:\' tNlhmte mM1o- (iE. A.l, ,del 
Ciuel'po riG SanMa,éI iM11itar,exlstente 
on lit 2.110 Comauda'l1·o1a. Móvil ,éI,e- la 
Guardia lCi·vll (iLogro:no). 
Cocmmani8lClión: . Pa.p{loleta -deo ¡peti-
ción de 'destino y ¡"1cha.;r·esumE'n. 
D. <O. núm. 221 
Plazo ,de admisión de petlCiiones: 
Quince días hó.biles. contados a par-
tir de dia siguíente al de la :tool!a de 
pubHcnción de la. presente Orden en 
el ,DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta. lo previsto en los artículos 
lO al 17 del Reglamento sobre provi~ 
¡¡ión de vacantes de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de !l.9?7). 
Madrid. 26 de septiembre de 1m. 
GtiTIÉRREZ MBtLmo 
Clase C. tipo 7.° 
Una de tt'miente médico -tE. A.}, del 
CUeI~O de Sanidad Militar ,existente 
en la. Bandera :!;toge!' de Lamia, dI de 
Paracaidista. (Alcalá. de Henares, Ma: 
drid). con preferencia. para los que se 
hallen en posesión del titulo de Para-
caidista. 
Documentación; Papeleta. de (peti-
ción de destino y Ficha·resumen •. 
.plazo de admisión de ;peticiones: 
QUince dlas hábiles, >contados a pa.r •• 
tir <tel dio. siguiente 'al de la 1aooa de. 
.publicación de la presen~ Orden'-á\ 
el DiARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cu(>nt!l. lo prevIsto en los artículos' 
10 nI 17 del Reglllml'nto sobre. provi· 
sión d~ vacalltes de 31 de (I!clemJ)re 
do 1976 (1), O. mim. 1, de :1971) • 
Madrid, 26 de septiembre 'lfe 1m. 
GUTIgsR!Z MEL1JIDO 
-Clase C, tIpo 7.0 
"¡;¡t·gunda. convGell.torla. 
Una de tenIente o alférez de la Es· 
cnla. .especial de ma.ndo del <:u1?rpo de 
Sani-dad :lvmltal',existante en la. >Com-
patHade Sanidad del Grupo Logísti. 
ca do la Brigada. Parooa1d1sta (Alca-
11;\ de1i!mal'es, Madrid). con preferen.. 
alll.pllraJos que se hal11?nen ;pose.sioo 
<1<11 título <loe Parooald1sta. 
Dado el eal'áater <le mando 4e. la 
vacante, :no pOdrán 'solicitarla aque-. 
llos -qU& rebasen las edades setialadas 
on .(1.1 articulo 60 4e1 .texto- articulado 
qua uesw.rrolla la .Ley aSl7"-. aproba.da 
por Dooreto núm. $956 de 27 de aep. 
t16mbrede :191';' (D. ,0. núm, 241», 
Uocumantac1ón: P.a.peleta de ,peti-
oión oda destino y ·Flaha·recumen. 
,lPlazo d's admisión de ¡pet1elones: Quinco días hábIles, l(lo.ntadds a par. 
tir del dia Sf,gl11-enta al ·de la. fecha de 
publ1eoolón de 10. ,pr,esent¡; Oi'den¡;:I1 
<ll Dumo O¡,.'rcIAL, ,¡tañiendo teners¡; e.n 
cue-nta 10 pr(w1¡¡to en ·los n.rticulos 
:LO 4.1.117 ·a,s.l ilo#lllme.ltto, I!o!;)re ,pro.v1. 
sítl-n do vllicn.utes ·d.e 3d da tlJcle:m..bre 
\10 lmti (!J. n. ,nt\m. 1, d·(!. '19'17). 
l\lbtdrM, lID tio 13rpt1om.bre de 19177. 
Gt1Tlt.nnE? Mm,tAllo 
-mnso e, tipo 7.0 
HeglUldi .. 'll1).llvocutor1n. 
Una ·rie nyuü8!ute té-cnlco de< Sani-
dad. da 3.'" .de-l CU6it'po· AuxUia·r d,e Ayu-
dantes Técni'cos de Sanldad Mmtar. 
.existe.n'te en la· BMldera lROge.J.' d.a . 
D. O. numo 221 
Flor, .I d<l Pal'aooi¡Úsías (A!ealñ de He-
nares. Madr:id}, (lon ,pr-e-fereneia ;par8 
los ~ue se hall\!'n en posesión 'del ti-
tulode Pal'acmdista. • 
Documentación: 'Papeleta de ¡petj· 
dón de desUno y Fieha-resu:¡nen 
Plazo de admisi6n de peticiones : 
~uinee dias hábiles, contados a ;par-
tir de:! dia siguiente al de la fecha de 
publieac!ón de la -presente Ordenen 
el íDIAliIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cUfoía. lo previsto en los artículos 
16 al 17 del Reglamento sobre ¡provi-
si6n de vaeantes de 31 de diciembre 
15 1976 (D. O. núm. 1, de 1m). 
:\Iadrid, 26 de septiembre de 1971. 
GL"TItRREl :\tELLADO 
Clase C, tipo 7.0 
St'gundaconvooaforia. 
G'lla de ayudante -téCnico de Sani-
dad de tercera delCueropo AuXiliar 
de Ayudantes Toonieos de. Ss,nidad 
Militar, existente en la. Bandera Ortiz 
di) Zál'ate, IU de Paracaidista .(Alca-
lé. de Henal'!'s, Madrid}. con :p.re€el.'en· 
cia pIna los \fue se hallen en pose-. 
sión di'¡ Uluto de Paracaidista.. 
iJoctlult'.ntaclón: Pap&l.eta de ;peti-
ción de <lIMlno y Ficha-resum-en. 
Plazo de- admisión de peticIones ¡ 
Quince rilas háblle-s, contados a ¡par· 
tlr de-l dla. slgtllclltC'l !lIda. la ·tooha de 
publlc:nelúo d~ la presenle Or<tcn en 
.. 1 DIAIUO OfiCIAl:, debiendo t.e.nerse 
(·U cU(lnta. 10 prevJ¡;¡to en los articulos 
1u al 17 tlu! Reglamento l:lobre prOlVi-
sión do vacalltes de 31 de diciembre 
de '1976 (D. O. nl1m .. 1. de ;19177). 
Mndr!d. $ de sept¡emJm~ de 1m. 
GtI'TI~RREZ MELLADO 
Clase C. tipo 7.<> 
Segundo. eonvocatoria.. . 
Un.¡¡, <le ayudante técnico de $o.n1· 
sa(l <1e tercera. de-l Cuerpo Aux1l1a.r 
¡j'1 Ayuda-ntes Técnicos ode Sanidad 
Militar, existente &Xl ~l Tercio Don 
Juan do Au:)tllll, .ur de .La. Le-giÓI1 
(fluertodel Ho,snrlo. F.usntav.antura.). 
Documentaeión: Papelata. depeti· 
alón de (leaUno y ,Ficha-resumen. 
Plazo >de a<lmisión de :petid-ones: Qulllee dtas hábiles, eontados a par-
tir {«>.l día sigui snte al de la. 'fOOhaéls 
publlll\l-c!(m do la pl1fi\s¡¡.nte Orden .e,n 
&1 mAlUO Oli!CtAL, -dooiendo tenfllI'se' 
<m <cuentn lo previsto -en Jos a.rUculos 
111 ni 17 odt'l li.ilglnm.¡¡.nto 801:>re provi-
"ton .do V¡Wltnte.s {le m dl'< ·dk:ie-ml:ll,'l& 
d"J 107{l (ll, U.' 'llllln • .1, de 1m). 
MI\clrld. $ dI! l\¡¡ptlombrt' dG 1977. 
(1tf'l·f~tmw. Mg¡'f,ADtl 
-
llen en posesión del título -de. Para-
caidista. . 
Doaumentación: \Papeleta de psti-
ción de destino y Fieha-l'esumlM1. 
P~azo de admisi6n de peticiones: 
Quinet' dias hábiles,con:tados a par-
tir del día siguiente al de la fecha de 
publicaci6n <le la iPresente orden en 
el DURIO OFICIAL. debIendo tenerse 
en cuenta -lo previsto ~n los artículos 
10 al 17 del Reglamento sobre .provi-
sión de vooantes de 31 de dieiem:bre 
de 1976 (D. O. núm. 1, da 1977). 
Madrid, 26 de septie:mbr~ de 1971. 
G1J:rnmmz :.\IELI.ADO 
u 
VETEIUNARI~ MILITAR 
T~nios 
Con urre.glo n lo que determina el 
articulo 5.° de la Ley 113/66, de lIS 
de diciembre (D. O. ntlm. 2$), las mo-(I:tinnl':loues Introducidas por la Ley 
2{jJ73. de 21 de. ju.llo(D.Q. ·nOml'-
ro 165), yOflden da ~ de .febrero 4¡; 
1{)'\'7 (.DI. O. mim. 56) y demás dlsposl-
CIOfWS cnfllrpJt'Ulentarias, .previa fisca-
lización por la intervención, se con-
ceden los trfenios acumulabl-es que 
SP, • indican al perso.nal que- a . con-
tillullC!(¡n 'se r"ltlClona: 
1.887 
to de 1!l75, y a. 'percibir deSda. 1 de 
s(,ptiembre del mismo mio. Tenia. su 
destino en el Regimiento Cazadores 
de MonfañaAmérica. num.56, hasta 
que ·por Orden da 18 ,de novi~m­
br~ de 1976 {D. O. mimo 265}. pasa. a 
1.\ situaci6n de :retirado- 1>or edad. 
De la Comandancia MiLitaT de Ronda 
SUbteniente D. Felipe Gonzále-z del 
Corral (483). trece trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 27 de noviem-
bre de 1976 y a percibir desde 1 de 
diciembre del mismo año. . 
De¿ . Gobierna Militar de Burgos 
SUbteniente D. Ezequiel González 
Martínez (575), trece. trienios de sub-
oUci.al, con antigüedad de 31 de ene-
ro de 1917 JI aperCibir deSde 1 de 
febrero del mismo afio. 
I Dd Hospita~ de Garuldo de la ~." Re~ 
gMn lifiZital' 
Sal'glmto ¡primero D. PMro Vb:cal-
m~ Tirado (687), trece trientos de sub· 
oHelal, con antl~U!'<lad de 21 de julio 
dt 1977 y a 'pereibir desde 1 de agos-
to del mIsmo ntio. 
Del seoumlo DC'P6sfto de Sementales 
Subíeniente D. losé Serrano More-
110 (1M), trece trienios de suboficial. 
con antlgüeda4 de 18 de ,ul1o de 1m 
y t ¡percibir desde 1 da agoso del mis- -
mo ano. 
¡)e la Unidad de Veterinaria 'U Ente,.. 1)1" Ilugimiento 'Mí:J:ta de t!TtiUma 
merfa de Gana/ia de la Coma1Ulancta • mimara ro 
Generat de MelUla 
Briga<la D. Josó Díaz Sánchez (GS), 
cuatro trienios -(tres de suboficial y 
un 'lJremio de .permanencIa), con anti-
güc,dud de 1 ,de s(~ptlembre de '1977 y a 
plll'clblr desde la. mismo, fecha. 
Madr1<l, 9 de, se;ptiembt'e de 1977. ' 
GUTIgRREZ /Mal.ADo 
,-
Cuerpo de Suboficiales Especia-
'istas del Ejército de Tierra 
Con 11l'reglo a. 10 que determina ol 
articulo 5.° de la Ley 113/66, de 28 de 
dlc!emh¡'1,; ·(D. ,0. núm. 296), las mo-
dlflcncl¡¡.naa introduci<las ¡p o r la 
Ley 20/7:1, de 21 <lu jullo (D. O, n1'l.· 
lIl1'rO l(lf»), la. 'Ordan -de ¡¿¡; da :febrero 
!i¡í 11m (n. O. núm, 00) y odem4s .dJa· 
!lIJ¡;l¡doHl'f! 13 o In plemontu.r1ns. prevlo. 
Sunstenlcmt& D. Froilán Serra.no 
Sáneñe-z (842), trece trienios de sub~l­
cIa.l, con antigüe-dad de 30 de enero 
de 1977 y a. .percibir deSde 1 de tebre-
1'0 <le! mIsmo afio. 
DI' la t!cademia GeneraL Bástca de 
Subottctates 
8arg~nto .:o, José .cortés .Rodríguez 
¡H58, cuatro trlenioo (uno de sUbofi-
cial y tres premios <le permanencia), 
(on anttgüfl.dad de 1 -de se:pt1embre 
de 1977 y Il. pet'cioir -desde la. misma 
techo.. , . 
Uf'¿ ll(!!limtanto CazadOTes de Monta. 
. . na. Bo¡rceLona núm. &3 
Sal'¡,¡'IlIlto D. :resl1s Rodríguez Collado 
(8ü4J,ninco trienios (uno ,de sUboficial 
y cuatro Ipl'Omt05 de permanencia.) , 
CQn I1Iltlgi1edu.¡;l de l' da &&ptiembr~ 
fll! 11m y a ¡pel'olbh' des<1e In misma, 
C"\llu.t., 
U!ii1!í1ha.llllón por l¡¡. !llt(!L'va'flalón. se DeL nellimtento CazaIJ.oTcs de Atta 
IHl111H'lltm los trl!;n!os !tClumulo.blas Mo1ttafla Go.~ida mamo 1M. 
.!!lhl 1'11' 1ndiclw tt l()~ ílllbO<t!c1alos es-
(;1119(1 f:. tIpo 7.0 lWtlltLtlíltn.S uux1liu.¡'tlS dI; Veterinaria SOir,gl\uto D. Teodoslo Alma:zán :Ru. 
S(",Il'unc!a .co-nvotlatol.'1a., 111!l1 n t:mltlnua.ción ss rela.olonan: bin (002), dos trienio! (uno .de gua.r-
-n,os ,ÜO ilo,l'g'CHlto prlm·ero o '&argEln- die. C:iyU. y uno -de tropa), con e.llU. 
~ d-el 'Cuorpo de. Sani-d·a4 MHitar,e,xis- l>e'fsonaL en sUuac~ón ae retira/lo gt~e·du·d do 1 de. s(;}pt1embre. de 1976 '1 
-tantos m'l. la Compul11a d·e. SanMnd 'd-e-l a ,p.erclbb' des-de la misme. Ceche.. 
Grupo Logístlcode la. Brlgatla, P,ara... Subteniente D. Guillermo Catalán . MO:driél', 9 de aeq;¡tl€mbre de 1977.' 
caidista (AIlQs.lá ·de Henar.es, .iMl:Vdl'i-d), Clemente ($M), trece trienios de. sub· 
oo-n. ·pl··&C-re~lCia para. los que se ha.. 1 oficial, (Ion :a,nti!:,"Üeda.d de 11 de agos· ,GUTIÉRREZ JM:ELLAno 
VARIAS ARMAS 
. Por roonir las condiciones que d~ 
termina la Ley -de 2.fl .ue dioiem:bre 
de 1958 ~D. O. illúm. 2. do. 1959), am-
pliada por la 1..j2/1961¡ de 23 -de. di-
ciembre (D. O. núm. 298), se concede 
la Cruz a la Constancia en el Servi-
cio. y llensiones anejas que && indi-
.. can a los oficiales que a .continua.-
ción se l'elaTCionan, <lon antigüedad y 
efectos eco.nómicos 'que pa.ra ca.da uno 
se sel'iala: 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
'.rAs ANUALES 
A. peretbir desde 1 de ago$to de 1m 
~ de septieml:rre. de 1971 
doS la. AgrUlpa.ci6n. Logística núm. :l. 
con antigüedad. de 1 de Julio de am. 
Teniente auxilia.r de Artillería do.n 
Dámaso .Rodríguez Rodríguez (2150), 
del R!Wmiento Mixto -de Artillería 
número 3, con antigüedad de 1 '<te jqlio de 1977. 
,o\X'o, D. Alejandro Diaz iCamaja.-
les (22..Il6). del Regimiento do. Artille-
ría de -campaíia. núm. 28, CO:ll 8;n;ti~ 
güeda;d '00 1 de julio de 1m. 
.otro, n.Eugenio Magán Rivas 
~). del Regimiento Mixto. de Ar-
tillaría núm. 2, con .antigüedad de 
28 de mayo. de 1976. ' 
-otro, D. JUlio del iPinll Leyva (2339), 
del ¡Polígo.no d~ 'Experiencias de Ca.-
l'abanchel, con antigüedad, de :1 de 
julio de 1$71. 
Don José NoyalvOoS Vara (2486j, doe 
la Acad.e-mia de· Artill&ría, co.n 8.(lt1-
gel1dad da 1 de julio de 1m. 
Teniente auxiliar de. !Ingeni&ros d(}n 
josé Verdejo H&rnández, (13S,). de.l 
Batallón MiXto 6a l'ng.enieros núme-
ro 4, con antigü~dad de 1 da jUliO' 
do 1m. .. 
Teniente de. Ingenieros de la /EsCa.-
la es.pecial de ma.n.do D. luan López 
:le Manuel (26()), da la Agrupación 
Mixta. d.e Encuadra.mlenta .mlm. 3, 
con a,ntlgüedad da 1 de julio de 1m. 
Teniente aux1Uar de Artillería don 
Bartolomé Nfeolau G8.TCía ,2'141), de-l 
Reglmiento Mixto de Artillería tnÚ-
mero 7, con a.nUgüeda.d de, :1. de aUll'-
2:0 de '1971. Otro, -D. FeUpe Luengo Jlménez (3'15), <1M P a.r q-u e y Talleres de 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES Veh!culos Automóviles de <Ce-uta, rCGn 
a.ntlgUOOad de 1 de julio ·de 1971. 
A. perdbir desde 1 de abn~ de:1m Tenleníe nuxlUnr de Sanidad Mm-
. Tanienlta a:uxlUa.r da Ing&ni&raG 
Mariano Famllía.r Mo-reno -(1350), 
Gobierno 'MfJlta.r de Gllf,púoooa, <CQIn 
M1tigüedS,d de 28 de marzo de 1971. 
ta.r ID. JeSllS Feorruindez Dfa.z ,(.(.88), 
del Hospital MUíta:r !Central -aóm.ez 
UUa,;, co.n antlgüeda.d (loe :1 de julio 
de 1971. 
Tenienta de Of1.clnas Militares. don 
A. perctbtr desde 1 de JuZio .ae 1971 VIcente Planells To.rre.s {~). de la.. 
J Capitanía. Ge.ne:ral de Balear.ae, ICon 
T,artlenta auxiliar ,de Infantería .¡loo 
J'o-sé rMa.rín. Lato.rre (3505), del !Regi. 
mie.nto de Into:ntería Sa.n. ¡"ernllJ1ldo 
número 11,. <lon a.ntlgüe.dad da 1 de 
julio de 1977. 
Otoro, D. lesus Tato Le.chosa. (35M}, 
d.e la. Zona de Reclutamiento Y Mo-
vilización num, 64, (lo.n, a.nt1güe.dad 
de 1 de JUlio de 1m. 
'Otro, D. FeUclano S&g'llra ,Ma.r.tin (3570), ,de 1Reglmiento de ihlJfantaría. 
san Fernando .núm. 11, <lon antlgüe-
dllld de 1 de jUliO -de 1m. 
Otro, D. Bel1sario Sánche21 Mayor. 
domo ,(3682), dol Regimiento de- Auto.. 
movllt&mo de la R-e5or'Va. .General, 
con a.ntlgüCda,.el -de 1 de julio ele lfl77. 
Otro, D. Se'llundtno GSINlía Can.os·a. (OOOO), del RegImiento. d,e 'imantería 
Mór1d1l núm. #, .ca-u antigüe.da.d de 
1 do Julio do 1m. 
,otro, .n. Vl<lGnto LilJgo ,e a l' r izo 
(~), . {'lo la Jefntul'fl. d'B l)e<f¡¡.nsl.l. 
'JI.. n. Q,. -130'llo a.ntigüeo/1l1id de 1 ,de jU-
lIo 'ltu 1971. 
'Otro·,n. Jullo l{'!\lstntiN.'ltli r~tl.:r~ (3873), 
dI,! ,u(1gímlat¡,todu llnCnnterií1l ArB-gón. 
mlJu(Jró 17,cOJt nntlgü.¡¡,dll!d ,éI'o i1. dI) 
juUo do ~fY17. 
TCln!e.nte de Caballorín. de< la. E&caJa. 
M110c!at de 'Tlllltl'lio 'D • .FranaU<oo Pina. 
%0 Marttnel': MOMO), ,de la. Agrupa. 
ci6.l'J, ,ele T~'o:pas ,daJ Ministe,rl0 de:], 
Ejóoolto, 'con antlgüeda.d ,de- 1 -él,El -ju-
lio de 1m. . 
Otro, D. Ricardo Murillo Sanero 
('7\il), ,de la Compafiia. de. Trans.portes 
antlgüe-da.d d-e 1 de ,ulio (l& 1977. 
.otro, D. Gaspar Mart1n Mges (315&), 
de la .Aea·demta Auxma..r M1l1ta.r, -<co-n 
antigüedad de 1 de ,Julio de 1Sfl7. 
Tenie,nta aux!l1ar de J.nI'antOO'ia don 
Miguel Va:tc1cl'l'ama. CaJ.da.rón(S604). 
del Regimiento 4a lnifan:ta.ría Cór,do.. 
ba nú.m. 10, con aDJt!güe4ad de 1 de 
Julio da 1fY17, quedando. an.ulada la 
Ol"den de 1) da agosto de :1.9117 ~D'IÁ. 
1'\l0 OFICIAL mum. 190) &Xl J.a ¡part& que 
aroota 8.:1 mismo. 
A. perctbtr desda 1 de agosto de 'JSfI1 
Tenlollto auxiliar ,da In.!aontena don 
Po.d·ro S(tMhez DfllZ '(3600), da-l !RegI. 
mi()into MIxto ,de lml'a.ntería. Vizcaya. 
mlm. ~1, co-n, ll11tigüads,d de 25 de- lu-
!lo do 1m. . 
otro, D. Jtl.Clinto Sd.l1oChez NÜ:ti.ez 
(4169), ,deL RegImiento -do [1lIfn.nie.ríll 
Mnhón ,ntltn. 4&, ,eo-nanilgü¡¡Hhtd de, 
1"1 dl\ julio da il1J'7"1. 
Ta-t1lout9 ll\1xilinr 'dCl ArUl100'íu. ,110>11. 
J'o~(\ 'r:ft~tI'O MO,1'at1'1i -(m4h <in la. Zo. 
¡¡ti .rlfl ¡!\Nl!utilmHllItn y IMO'V!1t:r,tlCl!Ófi 
llIhfHlrO Il'l. (ltlt) antJ.¡¡üNl!td (la 14 de. 
JuJio >1'1,(\ 1m. 
1'nniento ,(fa At1mM'fa. 'clO la i!:S>Ga,1n. 
1'¡;·JlNllu.1 ,do mn.nJdo O, F-raMIsco Fe-. 
lloc.$ ltMl1'igul1z (2411), de la. Comp-a,. 
fUa -d" Vol~ci!1 M1Utarr múm. S, con 
a.ntigiíednd de "1 ,de. JU'no, de 1977. 
T,eniento ,de Oficinas IM;Uitar.es don 
Matías Martínez fMartí'11ez 1('0055), -de 
la. Subins.pa,cción .(l;$ la 2." {R&$ión Mi-
D. O. numo 221 
litar, eon ootigtiednd dsS de juliO' 
de 1977. 
Otro; D.' Rafa.al Taléns Hidalgo 
(~). de, la Zona -de Reclutamien.to 
y Movilización ;núm. 11, con antlgtie--
dad dEl .. 1 de agosto de 1m. 
A percibir desde 1 de ge:Ptiembr8 
de 1971 
Tenieute auxiliar >da Infantería >don 
Roque Linares de.!. Ri(} (39@), d.el Re--
gimisnto de Infanter:ia Mava :núm~ 
ro 22, con antigüedad da () de- agost€> 
de 1911. 
-Otro., D. Gmlzalo.Díaz Pa:rdeiro 
(4140) •. del Regimi-eItto de Inta:nte.ría. 
Aerotransportab1e Isabel la. Católica 
número 29, con antigüedad dI> .& >dtl 
agosto. de 197'1. . . 
Otro, D.Lino Plaza González (~}> 
de la Zo.na de Reclutamiento-,. M~ 
vilizaoión ·núm. 'f6. con antigüedad 
de 11 do. agosta d-e 1971. 
Teniente auxiliar da Ca.balleoría dOO 
AnÍ()nio FUerte.s Muniesa ('120500)" de 
la .<\.cademla General Militar, con '8!ll-
tigüedad de 24 de agosto de 1m. 
'renIe.nte auxilia.r de Artillería don 
F.raooiseo Martínez 'Martinez {2$9). 
del Regimiento M.1xtofle Art1ltel'Ía 
numQ.1'o ~, CGn antlgüoolMi de 14. de 
diciembre: de 1973. 
.otro, O. José iRulz F.el'nández <~). 
del R-eglmI-ento ,Mixto de ArtUler!a 
mimm-o 7, c(}n antigüedad de " de 
agosto de 1m. 
Sere do Taller de segunda., aslmi· 
lado a teuien.te. 'D. iP1l!.blo <Gutlérres 
R1v&l'a, doS la. A:grupa.clón Gb.rel'a. '!I 
l'opográ.ilca, -coo antigüeda.d de 1 d.a julio da 1976. 
PENSION DE 4.000 PESETAS ANUALES 
A. percibIr desde 1. de septf.embre 
ael977 
'1'enlente auxiliar de <:nballerla don 
Juan P.adro Martín Martín '(71S), ,deo1 
Grupo Ligero de <Ca.baIl,\ria. núm. 7, 
>con antigüedad de 8 de. agosto de .1f'1f'l. 
Teniente aux!J1ar de Al'tme-ría. ,dOOl 
Antonio l~ourecrro 'Castro (2371), de la. 
Zona de Itooluta.mlento y Mov!Uza,. 
clón ntlm. 11, <lon antIgüedad de 
26 da ag6sto da 1977. 
MlI4l'lod, 9 da sept1embra de 1m. 
GtJTl~nnEZ ,MaLADO 
Jiíitii _ •• ·r e MI 
. ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
CURSO PREVIO PARA IN. 
GlRESO EN LA ESCUELA DE 
ESTADO MAVOR 
'En cumplimiento .0. lo dlspue'sto ·en 
el ·apartado 6.3. -de, la Ol'>d-en d~ 13 
D. Q. mimo 221 
de junio de 1971 (,D. O. núm.. 188):. y 
como ~ontinuación a. la Oreen de fe,-
cha. 31 de agosto de ;J.fffl {D. O. nú-
mero 2(0), se publica. la. relacIón d·e 
letes y oficiales de Infantería de Ma-
rina. que han sido admitidos !lara 
iniciar el Curso Previo ~ara ingr€so 
'EI.!l; la Escuela. -de Estado Mayor. 
Comandante 4e Infantería de: Mari-
na D. FederlcoSerrano González.. 
Babe. 
Otro, n. Al!fredoFlores Sol8J.'es. 
.capitán. 'de Infanteria de Marina 
~on Roberto Barral Dominguez. Qtro, D. Jose Tomás Fernández 
Bardo. 
Madri4, ~ de septiembre..ds 1971. 
~ de septiembl'e de 1fffl 
Otro, D. Francisco Brenes Romero, 
maquinista, a. brigada. 
Otro, D. José C8.latat· Calderón, fac-
tor de circulación, a. subteniente. 
otro, D. josé Cambero Pedrera, ma~ 
quinista, a brigada. 
.otro, D. Manuel 'Campillo ROdrí. 
guez, !promotor comercial, a teniente. 
"otro, n. Benito Cano Hernández, 
maquinista, a. brigada. 
otro, n.Roberto Casaña Campo, 
factor, a sarganto primero. 
'Otro, \D. ~.<\niceto Córdoba Andrés, 
maquinista, .a brigada. 
otro, D. losé Córdoba. ~.<\ndrés, ma-
quinista, a. brigada. 
Otro, J), UuiUermo ·CU&l'VO Ayala, 
Maquinista •. a brigada. o ' 
uuntRREz MEu.!nQ. otro, iD. Francisco Diaz F.ernández, 
----------.. 1 •• ~ ... ________ __ 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL ElERma 
ESCALA DE COMPLEMEN" 
TO HONOIRARIA DB 
FERROCARRILBS 
Por estar -oom.prendidos ~l'l ,al De-
creto de 'i:I de septiembre de 19M 
(D. O. mlm. 225). ostsntar .en la a.c-
tUll.lfdQd oargos de mayor categoría 
ferroviaria y mo comprenderles las 
&xce.pciones del Decreto núm. 314 de 
& de juUo de 1937 (<<B. O. del Est8,do-
núm·ero 2(2). se concede .el aBoenso 
al empleo que. se indica" al personal 
qu& se relaciona.. 
maquinista: a. brigada. 
otro; n. Francisco DieZ! Levia, in-
terventor en ruta, a. sUbteniente. 
Otro, D. AntGnio de :Dios Diez, ma-
quinista, a. briga4a. 
otro, D. Antonio Espeso González, 
Inspector !prinoipal, a carpitán. 
Otro, D. Francisco F<llis Charles, 
maquinista, a brigada. 
Otro, D. Félix F-ernández Catl..ete, 
Subjefe de depósito, a teniente. 
Otro, D. F<lrnando Fernández Gar-
cia, ayuda.nte 4e maqu1n1sta. a. sa.r-
gento primero. 
otro, DI. Patrioio Fernánd.ez Infan. 
tes, maquinista. a. brigada.. 
Otro, D. José F.ernández MulUz, ma-
quinista. a brigada. . 
'Otro, D. ¡osé Force Agustín, maqui. 
nista, a. 'brigada. 
otro, D. lulio Puster Prado, maqui-
nista, a 1briga,da. 
otro, D. Francisco Galante Grana.-
dos, auxilia.r té<mlco, a. subteniente. 
otro, D. iMiguel Garcta Castro, ma-
quinista., a brigada. 
otro. D. José Garcra. Consueg:ra Cór-
do,ba. maquinista, a brigada. 
'Otro, .D. P~roGaooía Caba.llero, 
auxi11ar de depósito, a subte.niente. 
Otro, D. Fernando Garl'ido López, 
maquinista, .a brigada. 
Red. Nac1.onaL dI!; los FmocarrlEes Otro,.D. Faustino Gim.eno Marin, 
1.889 
Sargento D. Manuel Luengo Rodrí· 
guez, ,maquinista, a brigada. 
Otro, D. Agustín Macias Garcfa, loo-
tor <le 'Circulooión, Q. sUbteniente. 
Otro, D. Carlos Marti' Asensio, ma.-
quinista, a brigada. 
Otro, D. Vicente Martín Mimoso, 
factor <le circulación, a subteniente. . 
Otro, ,J). losé Martin Salgado, fac-
tor -de· <lirculación, a sUbteniente. 
.otro, D. Rafael Martinez Landache, 
maquinista, a brigada . 
Otro, J). José Moles Morillo, jefe <le 
estación, a alférez. 
Otro, D. Domingo Monclús Ramo-
neda, maquinista. a brigada. 
Otro, D. losé Morales Sánchez, ma.-
quinista, i;t brigada. 
Otro, D. Antonio Mota Robles, :fa~ 
.01' -de circulación,. a subteniente. 
Otro, D. Flbrentino Pascual Borja-
bad, maquinista, a brigada. 
Otro, D. luan Pastor Linar.es. inge.-
niero técnico de ascenso, a teniente. 
Otro, .D. Ricardo Ontiyuelo Salán, 
maquinista,a bl'iga<la. 
.otro, D. José ROdrignez Ubernaga, jete de. estación, a alférez. 
Oiro, 'D. Eduardo Sánchell; Alamar, 
maquinista, a brigada. 
Otro, D. Germán Sánchez Hl<lalgo, 
maquinista, a brigada. 
Otro, D. P~ro Suárez Cruz, factor 
de oirculación, a subtenl~nte. 
Otro, D. Antonio Te-3ero Caba11as. 
maquinista. a brigada. 
Qtro, D. Jooquín Toledano Vicente, 
t.actor de cloouloo16n, a sUbteniente. 
otro, D. :Juan Vaquero Manzana&, 
auxiliar de depósito, a subteniente. 
Otro. D. Isidro Vegas SUárez, ma. 
quinista, a brigada. 
Otro, D. ,Dionlsio '\Tillada. Werua,g.a.. 
factor de. circulación, a. subteniente. 
Cabo !pl'imerD Enrique Hernánds:a 
Valenzuela, járe. de equipo de l.írltea. 
electrificada, a sargento. 
Cabo Rogelio G a re í a Mosquer.a. 
obrero primero, a'OObo .prlmero. 
Otro, Antonio López Ro,Idán, tao-
tor de circulaoión, a subteniente. 
Otro, losé Rbdrfguez Romero, mon-
tador electricista, a. cabo primero. 
Espa1/,oZes ' maquinista, a. brigada . 
. otro, .n. losé Glm.eu{l ¡Pablo, ma- Compa1í,fa InternactonaZ de Coche, 
COmandante D. Arturo n-faz¡ P~r&- quinista, a brigada. Cama 
da, je«C-a a4junto .da. de.partame.nto, a Otro, D. Luis Gulndel Mutloz, ma-
ten1ente coronel. quinista, J8. brigMa. 
Capitán D. ~osé <Jonzález Larru, je- ,otro, D. Gregorio Hebrero n'omín-
fe. de división, a coma.ndante. guez, maquinista, a. brigada. 
T-aniente D. ,Antonio Alonso P.eral, Otro, D. Lámro Hernández Gonzá. 
inspector ;Principal, a capitán. loez, factor, a sargento ;Primero. 
Alférez D. IrlneoCantero Rodrfguez, Otro, D. Antonio Hernández L6;pez, 
sU'bje'te de de!pósito, a 'te-niente. aux1l1ar de- depósito, a subteniente. 
Subteniente D. Miguel Flandes F.el'- Otro, D. iMigue.l lulián R.edondo, 
nándeZ', j&!.e de. estac1ó,n, a alférez. factor .encargado, a brigada. 
Br!gadn, :OO. J'uo.u iDurán Gala • .fa e- Otro, [lI. BienvenldoLalnez MuI1oz, 
ter dE> ctrculnción, 11 subteniente. 'maquinista. a. brigada. . 
,sargento prImero D. Isidoro Barra- 'Otro, D. FelLp& ;c..apresta Góm-ez, ma-
gán S.equero., factor d~ -olrcula.clón, quinlsta, ,a brigada. ' 
«, subteniente. Otro, D. :¡3.ernal'do Leal Alonso, ma· 
Otro, D. Jorg/,lo 'Gómez Glm4nez, fae- qul,nlstl!., a. brigada. 
ter d·e clrculo.clón, ti. subtl7nlente. 'Otro, ,D .. Miguel LÓP'BZ AlmIrón, tac-
Sargento D. Angel Abs,d D1a:lI, oti- tor de cll'culao1ón, a. subteniente. 
01a1 de oti'c!na, a. brigada. ., IOtro,:OO. Alberto Lópe.z¡ ,Carro, ma.-
,Otro, D. José Alonso PéreZl, factor quinlstE!., a brigada. • 
de oirculaci6n, a subte.'nlente. 'Otro, (1) •. ~oeé LÓ'pee Garcia, ayu. 
Otro, D. ])anl,el Arca. Garcfa, maqui. danta. de maquinista. a s,E!.l'gento pr1· 
Gabo primero Pedro Fernández Ra-
mero, interventor en ruta, a subta. 
niente. 
Madrid, g de &sptlembre da 1m. 
GmIIÚUIEZ MELLADO 
,(Del B. O. det 'JI. n.O 231, da ~7-9.7l.) 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutilados 
Trienios 
nieta. a brigada, . mlSro. 
otro. D. Emilio Arias; Vllal'ttl,o, ma- Ootro, D. Celestino LO'pez Pérez, :tac- Con éregIo a lo que 'detsrminl,'l, ~l 
,quin1sta, a brigada. 'tal' de circulación, a subtenie.nte.. articulo 15.0 .de la Ley 113fil.966, <le. !!S 
1.390 
de diciembre (D. O. núm. 200); las 
modHii.m,ciones jntroducidas por la. 
1.e'1 ~O¡19'3, <le 21 de julio (D. O. nú-
mero 163); la DiSPOSición comun 'ter-
cera, punto dos, de.,.ln Ley 5/1976, -de 
11 de marzo (D. O. núm .. 6~), Y la 
DisposiCión transitoria décimosegun-
dt~ dlOl Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de. Mutilados, aprObado por 
Real Decreto 712/1m7. de 1 de abril 
(D. O. num .. 91), se conceden los trie-
nios acumulables que se indican al 
General de Brigada honorario (coro-
nel <le· Artillería), caballero mutilado 
..permanente .de guerra por la Patria, 
don 'José Jáudenes y Rey, auscrito 
a la Jefll.túra Provincial de Mutilados 
de Madrid, con la antigñedad y efec-
tos económicos que se le 5el1a1an. 
Quince trienios da oficial, con an-
tigñedad -del dfa 3 de agosto de 1965. 
. Dieciséis trienios de Oficial, con an-
tigüedad del día 3 de agosto de 1968. 
Diecisiete trienios de oficial. con ano 
tigüedad del día 3 de agosto de 1971. 
Dieciocho trienios de ofIcial. con an-
tigüedad da1 día 3 d.!! agosto de 1971 
y efectos económicos del dia 1 d.e 
abril de 1976. 
Dieoinueve, trienios de ofieial, con 
antigüedad del día. 3 de agosto .ae 
1977 y efectos económicos d,el <lía 1 
4e septiembre de 1977. 
MadrId, 16 de s~pUembl'e de 1ff1'1, 
GDTI~ Mm..'f.mO 
-
Nombramiento 
De .confol'illltda.d (Jon lo que diSlPone 
&1 artículo 100.2 d.el \Reglamento <1&1 
Benemérito Cuer,po d-e MutIlados, 
aprobado ;PO!' Rool Decreto 7'Jfi,j1ff1'1, 
de ;,t ,de abril (D. O, .núm. 91h &e no.m-
b1'& subdirector de mutila.dos y &egun-
do jefe del Bed1.amérlto .cuerpo de Mu-
tilados de 'GU&l'ra po,r la. P·atria, al 00-
ro.ne1 de lnifani.sria, caballero mutila. 
do perma,ne.nte de guerra 'por la !Pa. 
\l'la D. FranCISCO Garoía TOIté. >con 
dasti>no en. la Dirooci6n ,de mutilados. 
Madr!.d, .18 de a.gosto de rJ!ifI7. 
GUTI!WlEZ MELLADP 
D, O.mim. 2~1 
"Fall;lmos: Que $inprOfnmciami~n· Así por ('sta nuestra sent<,ueill, <lUb 
to (>,:,pe01a1 sobre las costas e~tima- i'el'ü. publicatia t'1l el «Boletín ori-
mo" el presente reeurso contencioso- eialdel Estado~ Q illst'l'tal'il ('n hi «eo. 
admini¡;t¡'ativo inturpu<'Sto por don !t>ci:ión Lf'gisiati\'3.., 1 o pronmlcia-
Alejandro Villanu&\"3. Lozano eóntrn. i !nO:::, mandamos y firmamos.lO 
las l't'solucIon,'s del :\Uniste,rio d<'lj En su vh-tUd, ¡>gte :\'linistel'io ha. te-
ENl'cito de yehltitl'l?S de junio y dos nido a bil'll "tlSllOnfr se ~ump:tl <,n 
de agosto de mil nov<:cientoo seten- sus pl'opio~ 1hminos ]a r('ferida 5<,n-
t~ y tres, que }lOl' no estar las .mismas 1 teneia.publ!CÚlld?~e. el aludido fallo 
ajustadas al ,'¡gente oroenamlento ju. en el .. Bo!etm OfiCial del Estada .. , to~ 
ridieo las anulamos y en su lugar de-¡ do ello en cumplimiento de lo preve--
claramos que el expre~ado accionan-! nido en el articulo lO;) de la Lf'y de 
te tiene derecho a que se le .coneeda l' lo Contendoso - Administrativo de z¡ 
la Medalla de Sufrimientos por la de (lieiembre de 1956 .. B. O. -del Esta.-
Patria, y ¡mI' ello mandamos a la Ad- j do.. núm. 363) • 
ministración que adopte las medidas I Lo tlUe por la presente Orden mi-
pertinentes para la -efectivid,adde tal ¡ nisíerial digo a v·y. EE. :para su co-
derecho. • nocimit'nto y efectos consiguienfes. 
Así por ~ta. nuestra oontencia, que Dios guarde . a \'''V. EE. muchos 
será publiooda en el .. Boletíu Ofi- allos. 
cial del Estado» fl insertará en :la .. Co- loIadrid, 25 de .a,gosto doe 1971 . 
lección Legislativa_, definitivamente 
juzgando. lo pronunCiamos, manda-
mos y firmamos.» < 
En su virtud, este Ministerio ha te· 
nido a bien dispone.r se cumpla en 
sus propiOS términos la referida sen-
tencia, publicándose. el a.ludido tallo 
~n.el -Boletín Oficial del Estadoll, too 
do. ello en 'cumplimiento de lo ¡;¡.reve-
nIdo en el I1rticulo 105 de. la. L&y de 
le Contencioso - Administrativo de 27 
de diolenlbre de 1956 < ... S. O. del &Ita. 
do. nllm. 363). • 
Lo qUO' POT la. presente Orden mI.. 
nisterIal dlgo a VV. EE. para' su co-
nocimiento y electos consiguientes. 
Dios guarde a VV. BE: ~muchos 
afios. . 
lI4adrid. 25 (le a.g06to d-e 1977. 
GtJTI~ MELLADO 
Exomos. Sres. 'Subsecreto.rl0 del Mi-
nisterio de Defe-nsa. y Secretario Ge-
neral del Ejército. 
Excmos. Sres. Subseoretario del Mi-
nisterio de Deferisa y Seoretario Ge-
nl!l'ald~l Ejér.cito. 
Excmos. Sres.: En el recurso oon-
tenclooo • o.dlIlinlstrativo seguido en 
¡lulc&. instancia .ante la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo, -entl'& pttrtes. 
<lo una, eomo demandante, 4011 Pe-
dro Calvo Alonso, capitán de Artlne-
río., Escala. auxlUar, quien ,postul& 
por si mismo, y de otra, como de-
mandada. la Adru.!u!stro.ción Pública. 
~6prest'lltnda, 'Y -d-arendida po-r el Abo-
gado del Esta<lo. contra Mu&rdos dIe· 
tn.dos po-r el Mlniste-rlo del Ejér.cito, 
el primero con <fecha 23 de enero de 
1071, y el &egun<lo, de 29· de julio <le 
1m, sa he. dlctBldo sentene1a con fe. 
cha 18 ,dt mayo de 1977, euya partí!! 
dispositiva. es como sigue: 
,«Fallamos: Que desestimando &1 re-
curso conteneloso· admlnisíratlvo in-
Exomos. Sres.: En el reourso con- terpuesto PO,l' dOR Pedro 'Calvo AlOllt-
tenoi060 - administro.t1vo segui-do ro 60'. debemos ,deolara'l' y deelal'amolt 
única. instancia .a,nte la Sala QUinta. ajustados al ordenamiento jUl'ídloe 
del Tribunal Supremo, enwe 'P'Q,rtetI, los llicu&l'dos dictados por el Mlnfste-
da una, >como demllnda.r:ti¡e. don :ruan 1'10 del Ejército, &1 primero oon fecha 
Garoía Martínez, <.rulen postu1a.por veintHrós deen.ero ,de mil noveoien· 
sl mismo, y de .otra, >como ··demanda- tos setenta y uno (que sefio.1ó el día 
do." la Admln1stra.<l1Ón públ100., re-pre. unodsfebrero d& mil novecIentos se. 
sentada 'y do.fend!.da por el Abogado tenta y uno oomo :t-echa. para ,que >&l 
del 'Est8Jdo, 'contra resoluc1ón del Mi- a.<ltor perteooíonal'a el sexto trienIo, 
nlste.río d'e1 Ejé.rc1to ,de 11 de octubre. en vez ,del dia. uno de noviembre <le 
de 1m, se ha dictn.do eenten<llaoon mU novecientos setent8lJ, y el segun· 
ItE'CUlRSOS CONTENCIOSO- techa. ~ de. mayo <la 1977, .cuya ptllr. <lo, ,de veinte ,de. juliO .ae mil :n:oveclen-
. ADMlfNISTRATIVOS te. d1spoetlvaes .como sigue: tOIi sete-nta y dos ,(que ,desestimó el 
.FaUq.mos: Que eon desestimación r,oou'rso de re.posic1ón fnterpueilto oon-
Exomos. Srea.: En el recurso oon- del recurso contencioso-administratl. tro el ante1'lor) 1 ,sin hac&)' pl'onuu· 
ten<l10iO - oomlnlstrativo seguido~n ve interpuesto por .don Juan Garara aiamiento alguno en auanto al po.go 
únloa instanoia e.nte la Sala Quinta Martinoz,comandante ,de Artiller1a, da lo.s ,costas c'usada.s cm &Sta recuro 
del Tribu.nal Supremo, 'entl'~' 'Partes, un su propio nombre y d&t'eoho, 'con- 110. 
M una, coma deman.t!a.nta, ,don Ale- 'f¡l'a la rlltlolución ·d,m Min1stc.r10 dul As! por eato. l1U'estrS. Slente'lfc1a, q1l& jo.ndro V1lls:nuava. 1.ozo.l1o, sargento l~JéroHo dll OIHIU dí> o,tliubn de mUllO- IIt1Td. pUhllcud'tl. un ti! d301utl.u 01'1-
priU'lJu'o ospeolu.l1sta., quien postulo. vMiéHtOI! !wtN,I:t1, y cInco, ,conf1l'mo.to· illM <lul El!tl1do» Cl 111serto.rá. Ni 1ft ~'CO· 
$lUl' a1 mismo, y dG otra, oOomo, dCl· rlu., mI trt\mlf,Q. de. reposici6n, di la !eeclÓn Lp/.¡'lslutlw.l.», <l:enfl!tlVtm!,«mt~ 
mandu., N.1. u¡l1nün1atl.'u(l!ón P\\hHcll., l"U- {l() v,elntíouu.tro <lo jullo dal mismo jtu:gn.ndo, 10 ,prOllU:fH31tnnos, m u.¡¡.ú 0.. 
p¡'u&entutlu. y th\tan(Udu. por t!l allog'l1- ll.no.tloolu,l:'llmOS <IU!)' se >ltatlu.n 'njus- mos :¡ 'l'1rmamos,r 
<10 del Eata.do, -contra lns l;'esolucio· tu.dl\sal ,ol1daullmlonto jurUUClo apl1· Bn HU vlrtu.d, f',¡¡to MInIsterio ho.' to· 
nes del Mln1st¡;rio del F.J6rc1to de te- onble y. e,n su vl,rtu-d, a.bsolvemos de .fiMo u. bien dispotlo,r l\Cl eumpla en 
cmas 23 de JunIo de 1073 y g ,do agoe- la domanda. ,a, la .A~rninlatrMlón; Sin sus proplo'l'J té>rm.1nos la I'&terl,da sen· 
to siguiente, .se·ib.au dictad,o se,uilenolo. h,a.oer UP'l'flSo. imposi,c1ón ,a nl,Ilg'una. tenc1o., 'publicándose' el '6\lu,dl.do tallo 
con feoha 1 de- junio .de 1977, -cuya ,de las pal'tee d'e la.s 'coatoo rdeo1 il'GClur- en el «Boletin Ü'1'icial ,del Eato.,do», too 
parte dispositiva es como sigue: so.· ' dO ello en 'cumplimiento rde lo p,re-ve-
D. O. núm. 2~1 
nido en el articulo 1()~ de la. Uiy de 
lo Contencioso ~ Administrativo' de en 
de diciembre d-e 1956 OlB.O. del Esta~ 
do- mlm. 363). 
Lo. que por la presente Orden mi-
ni¡¡terial digo a VV. EE.para suco· 
nociiniEmto y efectos consiguientes, 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
años. 
l\fadrid. 25 de -agosto de 1977. 
GUTIÉRREZ l\iI.ELIJ.no 
Excmos. Sres. 'Subsecretario del Mi-
nisterio de Defensa y Secretario Ge-
neral del Ejér~ito .. 
(Del B. (J. d.el E. n." 231~ de 2:1-9-77.) 
----------...• ~ ... ---------
DIRt((ION GtNtRAL 
DE LA GUARDIA CIVIL' 
Cruz a la constancia 
.por .reun.i1' las oondicionoQS que. de-
termtna .la. Ley de 26 .(la !CUci-t!IXllbcre 
de 1958 {D. O, :núm, 2, de 1959),.:mo... 
dU'lcada por le. on,úm. 14.i1.G1., de !S 
da dl.cl0mbroe <Le dklho do {D. O. nú-
mero 298)~ se eClll1oC&d& la. Ol.'UfI 6. la. 
Consta.1:'1Cf.& en el Servicio, Ml. la. 
cuant1.e. que &e cita., a.l ~el d-el 
Coorpo de Subo-!wialee di!' :Ita. Gururdla 
Ci,vf.l qu.e a. ilootinuooió.o. &e ral&cio-
lOOIn, oon d&&ti1JD ro las ~$ que 
se expresa.n. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
'l'AS • ANUALES 
4. par,tr de lete !ulio IZe 1m 
Sa.rganto D. ComtWD.%lO .o 3:'.(l 'tÍ ti e le: 
Sáwlez, dQ1 1" T-&rok> (~Oll:0lio). coo 
la. a.n.tigüedw !(],a. :lit. de oovil9lXll.'lille 
d·a 1m. 
otr<>. D. Fa'an.cisoo 1Ce:p&d:a. Ga!rru. 
oh<>, 4eil ~ (Sevilla), -coo la, .df.>l SO 
d.a julio de 1975. 
otro, .D. Roga!4.o P,&lkoro Góm19Z, 
'd!&l ~ .(.Bade.jOO'), oo.n le, Jdt& 10 .eLe 
8.!bdl de :t97&, 
28 de se.ptiembre o de 19r. 1.391 
:Otro, D. Ginés Sá:l1Chez Azparre-l1.\ Otro, D. p'a~lo .sa.1in~l'O' Bermejo. 
del mismo, con la. oda 1 da abril da d<:>l mismo, \lon -la. da 13' de marzo 
19'i'íl. • do 1972. . ' 
Otro, D. Gregario Coronado. RuJ:>io. Otro, 'D. Ma.l'luel Arm.enteros Gám'&z. 
del mismo, con le. da 23 de junio del!l6 (Granada), con la de 1 'da no· 
da 1m. vtllmbre de 1972. 
Otro, D. J'aeinto COl'tagano Rodrf- Otro, D ... Antonio Roo.rfguez RGooa. 
guez. del mismo, con la de 20 de sep· del Si (Valencia), con la. de "Y!l d& 
tiembre de 1975. a~ostode ;19'14. 
Otro, D. Jesús Ta:rila. Vázquez. del otro, D. Calixto "Otem ~'\:rjona. dea 
mismo, con la de 1 de enero de 1977. mismo, con la de 29 de diciembre 
.otro, D. Jo~ ValieIÚie Villar, del do 1975. 
mismo, con la de 25 d e :febrero Otro, D. Juan Santos Haro, d<Ell mis-
de 1977. mo, <:;!)Il la d-e 15 de septie m b l' <6 
Qtro, D. Hráxedes Delga.do Bla.nco, de 1975. 
del mismo. .con lo. de 2{} de,. abril Otro, D. Fcernando Benavente 'lCoo:1-
da 1m. bio, "del Centro de Instrucción, con la 
Otro, D. Salvador !Sánchez Pérez, de 18 '11e octUbre de 1974. 
del 32 (lMUl'.cia), {lOn. la de 2 de octll.- Otro, D. Juan Barbero AlVllJ'SZ, del 
bre doa 1974. • mismo, eon la de 15 de s8!Pti~e 
Otro, .D. Anton.i.o Vargas Pérez, dal de 1m. • 
~ {Ta.r.ragOOl.a.J.oon. da d& 2& de·a.l)r.il Otro, -D. Brufio Pérez Rubio. del 
de 1977. . ' Grupo ode Lnvestiga{lián y Vigilancia 
otro, D. José ROOrrgu~ V8.le!l1cia, de Ferroca:I;Tiles, con la. de 1. de julio 
del m.ism.o. oon la. de .15 d~ agosto de 1m. . 
de 1976. . 
Ot.ro. D. Francisco !B:odirfgu~ Sán,. 
dez, del M (B1lb.a,Q), rCOOl. la de '1.a.e CRUZ PENSIONADA CON 3.000' PESE-
ootUbre .(le 1973. 'l'AS ANUALES 
Otro, D. Juan Esté'loez .MOO'eno. del 
SS (Sa.lama.n.ea¡, CM la. d-& 1 de e.n.ero 
de 19?5. 
Otro, .n. Julio Sa.lve..d.o!r d.e Lue1mo. 
del mismo. oon la .00 'in de nO'llemb.r& 
do 197&. 
Sargento D. Fa<aooisco Ide IPM Sie-
na, d-al &1. Te.roio (Vall-s;dI>Ud), 00!Il 
la. lld1'tigüeda.d de 1 de Julio d.e '1ffl7 • 
OI.ro, ID. :B.lca'rdo GflJ."Cla.lMa.rtÚl. 4-&1 
mLemo, oon la ode':19 ode JuUo de 1978. 4. partir de 1 d.e agosto (te 'JiI1l' 
Otro, D. Antonio Gómln lF~NIiro, 
del Gi (L& COIUfta), CM la. de 9 d.e Sargeon.to D. Ra.ta.el RUiz Castro, dQl' 
junio da :s.m. 23 Ter.al0 (.cól'dOtba), co-n la a.ntlgOO. 
.obro., D. íEnXlque Blooco On-ega, Ida!! dá d-e 2G de JulIo da 1977. ' 
m.Lsmo, .oGDr la éLao 2 <te oov1~ Otro, D.'José Hidalgo Ló~z, &al 
de 1m. r 26 (Grn.nadah eoola d.e 2. d.e j'lll1lo 
. Otro, D. ¡"rancisco Calaza iRamudo, da 1977. 
d-el \lDÍI3IIlIIl), 1lOO la de 2S d& 1'00.1.0 
de 1m. . CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 8.600 Y 
Otro. D. José ¡Be;rgal!l>1IItI.0$ ;Roooo. 4.000 PESETAS ANÚ.ALES 
&tI m.1&mo, con la. de'l de j u 1 i O' 
de·l977. 
Otro, D. JO&é G<l'IiL Diaz. dad. mismo. 
..4. partir de '.1. ete !u~to de 1ffl7 
con la. ,de 9 de ·;n,o.vi~.re da i975.· Sargeilllf¡o 'D. Manuel n00r1gU~ m. 
Otro, ·D. Ma.nued. soeng.a,e Palool.OO, .(lalgo., d.al 21 're.rel0 (StWilla), CM 1l1li 
del mIsmo, con la de 29 de junio e.nttgüedad ,d-e 19 de mayo de 1975; 
de 1m. ·ot.ro, D. J>OSé So-ler salva, &,1 31 
Otro, ID. ¡p,egarto calJ.aodo Núfiez, del (ValsIlJCia), oon. la. Ida 5 da mMzo. 
mismo, !(loo, la da ti d.e dOOiem.bre doa 1m. 
d-e 1m. 
Olf.1'o, D. Val&l'1aIoo ~ S.a.Tlt~1 
del m4.smo, >(l()ll la. ,de 15. da Sl&plj¡illllIl3:J.:tIe .AUMENTO DE PENSION A 4.000 P,m.. 
d" 197&. SETAS 
Otro, D. tFreJlloC1:&co Bdwn.oo, :G8.iI1iOlOO,. 
,dal e5 (Ov1:edo), oom. J,¡¡, Ida ~t de 
a,bO.'J.J. ¡(¡¡e amo ..4. part"'r et'6 :1 ele jutia ele 1m Otro, D. Manuel Navas Na.vas, del 
00 (Córdoba), -con la .de 28 de ootllM·f.>I de . 1973. ...4. partir rJ¡(J 1 ae septiembre IZa :L97'i' El·togada. D. ;r·e¡¡üs tCastl'O .Al ve.rez, deil 31 T-e.l'oio (ValEl'l1>Gla), ,CGn la M'J¡tlgüe.. , 
da.d d,e 29 -de jUJ:úo de 1977, 
.otro, D. Norherto Go.m91Z Sárooh&z, 
del m1:smo, OOln il.tt. d& 7 ,éJ.,1i'J a b r.L 1 .sa.rgento D. RafEllel OaJ.GIt\& Salg9JdO, 
do 1974. del ~ T'e.Nl10' (Bada.jo.z.), ,I)o·n la e.trJ.t1. 
Otro, D. AudLrÓ! 'Míllán: M&/!I:l., .del ¡Üed.a4 ,die 1'5 4& SigO&to ,dia :lJm. 
1M ~Clidlz), con la de m deo j u n1 o 
(La 1m, CRUZ PElNSIONAtlA CON 2.400 '!l *:600 
O:ftro-, D. lo$(Í lllálnquez CutaJio., d'&l PJllSltl'l'AS ANU~S 
00 (Gt'IlItu!.ldQ,), COIIJ¡ la. Id~ 2 léLao o'ctubre 
tl<A 1974, • 
Otro, n. JUgÓ &Udalgo L6paz, ,del 
mismo, oon la, -de. 2 ,de. julio de 1972. 
,Otro, D. Anta.n·l0 IReoCJ:ue.oo. Gómez, 
dia.l 31 (Vn,telloj,a.), ·aotl1, 1'él, d'e. 11 tW 
m,o,yo de 1974. 
Otro, D. BmiUo Pa.dín' P,a,¡Un, d-a.l 
mifdmo, !(lOllJ¡ la Ole 8 oda. t(7'n&ro- ,d-& 1976. 
11 1Jart~'· de 1 ae 3utto ae 1977 
Sa.rgento D. G.e.brilel Lalleo.'1a. Villa.l. 
bao odalll Ta-:ooto '(MEVd'rM), CM la. a;n. 
1ti¡¡t\edaA. doe 14 da ,o,ctUib1'6 die 1974. 
otro, 'D. Ale-ja.n.d .. l'O Gó:m-ez 0019.00, ,da.l 
14 (To1ed,o,), oo:n: la 46> 11 de SlE!!pt1.am· 
b1'0 d:6 11}76, 
,Sa.rge.nto ,prImero D. Juan Caíba,lleoro 
Lópe.z, del mismo, -0.00.0. la de 1. ,de jUUo d,e 1977. 
..4. parttr ae '1 as agoalo ae 1977 
l'IolJ¡rgf.!ll1to por!me-ro ;D. José Bue.no 
Oo"t'CLu.. -d-el t3 T·arelo (C':óf1dOba), .eOItl 
lO. ll.lItlgüe.daA. .de 17 4'6 juUo de 1m. 
.sarg.ento D. Fl'anal Iil <O 'o MIM'ICa.do 
Mtll'tíne.z, qa.l mismo. oon la. de 11.1 da 
Julio de 1977;· ' . 
M/lldJrld, ,(1 de s-e.pt1embre. de 11977. 
GUTIÉRÍlEZ ¡MELLADO' 
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INDEMNIZACIONES 
Personal marroqttí 
Este CoolJS'&jo .~up:remo, 00 "lirtud -de 
las ta:cuItades que le confieren. las 
Leyes de 13 de enero de 19M y 5 de 
septiembre de 1939 (D. ú. núm. ¡¡. 
anexa). ha declarado coo derecho· a 
IDdemnización al personal ma.rroquí 
comprendido en la 'relación de (lineo 
heneficiarioo, que empi$8. Pl)l' Sida. 
, Fáima Bent Hammada. Hammada. Y' 
termina. por Sida. Telaitmas Bent Moh 
Laarbi, a. quienes se les sa.tiSll'arán 
por una sola. vez, y con. arreglo a. la 
legislación musulmana. 
28 de septiembre. de 1m 
de mayo. de 19(8 (<<R. O. del E.» ml~ 
mero 126) y Orden de 8 da julio del 
mismo a110 (D. O. núm. 153) (1~). 
Sida. 'Habiba Bent Duduh Haddnch, 
viuda del sargento :mdigoo.a. Al'Lal 
Mohamed Bakal, núm. 2.700, pertene.-
ciente aJ. Grupo de Regulan:'es da :m,.. 
fante.ria Alb.ueemas Jl.lim. 5. ilnd·em.ni~ 
zación de 11.000 pesetas. a. percibir 
por la Pagalduria Central >de MutUa.-
dos y Pensionistas Ma,rroquíes {a:.fOO-
ta .al~>Consulado General >® Espatia 
en Tetuán). Se loe apliea. la. IR,y (le. & 
de mayo de 1!MS (eB. O. del E.» nú· 
mero 1~) y Oroe.n de 8 de jUlio" del 
mismo año (D. O. illúm. 153) (1-3). 
Fátima Be.nf. Moh Mimun, viuda del 
D • .o. .núm. 221 
Sida. Telaitma.s Be.nt 'Moo Laarhl, 
vinda del calJo Ahdeslam Al-Lal Ba.-
ralldnn,nlim. 17.011, pe.rtenooiente aJ. 
Grupo «e lRegula:res de Inf&nt.e.ría /Mili-
Hila. núm. 2. Indemnización de 5.500 
pesetas, a deducir 5.000 pesetas par 
prima al servicio, a percibir por la 
Pagaduría Central de MntUa.dos y 
Pensionistas Marroquíés (afecta al 
COIlsulado General de. España en Te.-
tuán). Se le a.:plica la Le.y de " de 
mayo de 19!8 ,( "B. Q. del E.» nÚllle-
l'(} 100) Y Orden de 8de julio del-DJis,. 
mo año (D. ú. n{!Il1. 153) (1-6); 
cabo indígena. Mimu.n- Ben Amar, 'l}¡Ú- 1. Perc:bbtrán la. 1IJ.doemnizoolón fS&. 
mero .~U93> perteneciente &. tGlrupo da ñala1da con arreglo. & 1a. .legislación 
Regulares >de Infantería Alhuoomas musulmana. 
número 5 .. J:oo·emnización: >de 16.500 'pe- 2. R-eside en IDad. Se:ttut, IDad 
setas, a peroibir POr la 'PagadnrIa Buiaibia. IDad. Buzáier. provincia de 
Central de Mutlladoo y Poo.SiOOlistas Nador., ' 
MarrlX!ufes (afecta al Consulado G&- 3. Reside e.n Ka.eila de BenI Bul. 
neral de Espalla en: T>étuán). Ss le frur, fra.ceión 'lle Seganga.n. pOblado. 
aplica la. Ley de 4. de mayo. d.e;loo! de Ikaserinen. .casa. ,ulim. 1, provm. 
(eB. -O. del E .• núm. il2&) Y' ,orden cla de Nador. 
de 8 de jnlio del mismo, afio. ('DItUUO ,f.. Reside en Cabila. dé' Beni Sidal, 
OFICIAL -núm. lba) (1-i). fraceión de Yuana. pobladO de lau* 
Sida. Fátima 'Mohamed Seddik. viu- dain Luta, provincia de Nador. 
da-deol Cabo mdígrma Mooam-ed Ben 5. !Reside 81'11 Renl Side!, fracción 
.I\.bdelkade.r, núm. 12.971. pe.rte.neeioo,. de Bení Faelán. poblado AguU U'Med. 
Sida Fatma Bent HammaKia. Ram· te al Grupo de Reg~ de J:ntf.a:o.- gar, cast\, nlim. 36, pro.vlncia. de Na,.. 
m&da viUda del akférez ioolg8na. Se.- teda. AM1ueemas mim. 5. Indemniza- <1Gr. 
villano Tahar Mamed Alí. núm. 8.51., cfón de (1,.1.000 pesetas, a percIbir p~ 6. Reside en Ben! Sld&l. moción 
p&rteneciente al -Grupo de Ragula.res la Pagaduría de Mu1.Uados y Pansla- Adduya, pobladO de Ulad H a el d ú 
<l.e lnl'an1er!a Melina núm. 2. Indem· nietas Marroquíes estacte. al Consula.- U'Amar, casa nú.m. 18, provIncia. de 
nlzaclón de 13.000 pesetas, a perCibir do Gen.era! de Espatia en Tetttán).Se Nador. • 
por la Pagaduría Cen.tral de MutUa· le apliea la Ley de " de mayo de 1948 .M&drId. 3:l d-e -agoeto d9 1977.-.....m 
-dos y Pensionistas Marroquies (atec- (<<13. O. d-el E.JI «llim. 126) Y' ONl~ Con.traJmtra.nfla &eer&ta.r1o.-íri'. S., el 
tn al Consulado General de Eeq:¡afia de 8.¡fe julIo dal mlS3llo atil> ,(,D. O. nú-col'onel vIcesecretario, Ftm'encio da 
.an Tetuán). S& le apUca le. Ley de' m&l'O 158) ·{loS'. A.peUanU FeTna~. 
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PIIIJCW de MOl'et, 8·D 
MADRID 
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Expediente, J. S. M. 115/'1'1·142 
Hasta. las 12 horas <lel día U -de '0'0-
tubre de 1m, $'S admiten oofertas &n 
la. Secretaria de esta Junta. para la. 
adquIsición da 25 aljibes para auto-
bastldol'es Pegaso 3045121 • .con -destino 
al Parque y r dl1eres ·da- VehículO!:! de 
Torrejón d13 Ardoz (Madrid), ~or un. 
Importe to,ta.l de 7.000.000,00 ·pesetas. 
,fU ·o1tadocOll-curso s& celsbr&l'á. ,¡J. 
las 12 hOra! ·del ·día. 2e de octtLbre 
d09 1m en el nlóll de Mtos ,d.e esta. 
.¡unta, Iil'n ouya ·Secretaría. ,pue-dsn con· 
sultUi'!l!) 108 pilegosde basat delde 
lna 9,30 horas Msta. las 13 ~lOral!. 
El Importe de los anufl410a nrá .1), 
• . cal\iO de loa ¡¡¡dJu,cU.cataI.'101l. 
Madr1·d. 1.6 de SIo!,pttellllbre 4-e. 1977. 
Ntlm. "¡'01 (p, 1-1 
Puoo de MOl'et, 8.» 
lII./IDRID 
ExpelUente J. S. M. 114/'1'1-141 
Hasta. las 11,80 horas dal día. ~ de 
o-otubNl próxImo, se a4mltsl1I <l(·el'tas 
en la Secrata·ría. ·de esta ;Junta para 
la 3,·dquislo1ón de 33 ead'roz&dos sOobre 
auto,bastidor.as Pegaso 3050 para vol-
qu·&te, IQo·n -dSiltino .a, la Ba&e d·s 'Par. 
ques y Talleras ·de VehículOS :Auto-
móviles de Torrejón de 'Ardoz. :por 
un importe total 4e 8.250.000 pesetas. 
.El cItado con-curso se <l&1e.brará. a 
las 1.1,30 horas del día 2e de. o,otubr& 
próximo en el salón ,de a.cios de. esta. 
Junta, ,en .cuya. Secretarío. .pué.den .con~ 
sultane los pUegos -de bUH ,doUde 
lu 9,80 hute. Ju 13 horae. 
.El impo.rtt 'de los anun.oioJ Ie!t'á a. 
oa.l."go ,do loa ,lidjUIUoatarlos • 
1140.<11."111, 119 de< sep,tie.mbre ,de u.m. 
Núm. .ros (P. á-il. 
DE INGENIEROS 
MADRID f 
Neeesita:ndo- &dqull'ir, poroootrata.-
alón directa. 2.100 unUladSil de cha.-
pal!l d-e. alumlnlogro'fadas planas, .por 
un imporfie. total <{<e Ptas. 2.3&4.550,00, 
se 'admiten alertas <Ion la. indicación 
de expediente núm, 32, qu·e seo -e.ntre.-
garán 'en la jefatura. del D'etall >11>& 
este establootmlenlo, hallta las diez 
horu (lO) da.l dta 11 .a:.e o-ctubre ¡Pl'ó. 
:ldmo. 
Los -plMQ'oa de. base " cOnd1clon04 
técnioo.s M -e.nouentro.n expuestos en 
la. Jefatura dt! Detall. 
Moor1d, 1l,S die Mpt1emblle 4e. 1m. 
Núm. 4.11 !P. 1-1 
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